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W e h a v e t h i s y e a r f o u n d i t n e c e s s a r y t o c o n d e n s e o u r p a p e r . W e 
b e l i e v e , h o w e v e r , t h a t , a s i s o f t e n t h e c a s e , t h i s i s a n a d v a n t a g e , b e c a u s e 
w e h a v e c u t o u t s o m u c h m a t e r i a l t h a t h a d b e c o m e s t e r e o t y p e d . W e f e e l 
t h a t i n i t s p r e s e n t c o n c i s e f o r m i t w i l l a c c o m p l i s h j u s t a s e f f e c t i v e l y i t s p u r -
p o s e o f k e e p i n g o u r g r a d u a t e s a n d f r i e n d s a c q u a i n t e d w i t h t h e a c t i v i t i e s o f 
G r e e l y . W e p a r t i c u l a r l y w i s h t o t h a n k o u r a d v e r t i s e r s w h o h a v e m a d e t h i s 
e d i t i o n o f t h e A N N U A L p o s s i b l e . 
S C H O O L N E E D 
N o t h i n g i s n e e d e d m o r e i n G r e e l y I n s t i t u t e t h a n a s t u d y r o o m , w h e r e 
n o r e c i t a t i o n s a r e h e l d . I f t h e p u p i l s h a d a r o o m , w h e r e t h e y c o u l d d o s o m e 
d e e p c o n c e n t r a t i n g w i t h o u t r e c i t a t i o n s g o i n g o n t o d i s t u r b t h e m , i t w o u l d 
g i v e t h e m m o r e t i m e t o s t u d y , a n d t h e y c o u l d s t u d y m o r e i n t e n t l y . O f 
c o u r s e i t w o u l d b e n e c e s s a r y t o h a v e a t e a c h e r i n c h a r g e o f t h e r o o m t o 
k e e p t h e s t u d e n t s b u s y . N o w , i f y o u t h i n k a b o u t t h i s , I a m s u r e t h a t y o u 
w o u l d a g r e e t h a t i t w o u l d b e a v e r y d e s i r a b l e i m p r o v e m e n t . 
B . J . F . , ' 3 3 . 
R E C R E A T I O N 
R e c r e a t i o n i s o n e n e c e s s a r y p h a s e o f o u r s o c i a l l i f e w h i c h i s o f t e n 
n e g l e c t e d . P e o p l e l i v i n g i n t h i s a g e m u s t h a v e , a n d , i n m a n y c a s e s , d o h a v e 
i n t e r e s t s o u t s i d e t h e i r b u s i n e s s . T h e s c h o o l b o y a n d g i r l n e e d t o b e c o m e 
i n t e r e s t e d i n e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s w h i c h t h e y c a n f o l l o w t h r o u g h l i f e . 
T h e s e i n t e r e s t s a r e w o r t h y a n d a r e t o b e p r a i s e d . I n t h e p r e s e n t a n d i n 
t h e f u t u r e , t h e p e o p l e o f t h e w o r l d m u s t h a v e s o m e " l e t d o w n " f r o m t h e 
m e n t a l s t r a i n o f a n a c t i v e l i f e i n t h e s o c i a l a n d b u s i n e s s w o r l d . T h e r e a r e 
m a n y c a s e s o f s t u d e n t s i n s o m e o f t h e g r e a t e s t c o l l e g e s o f o u r c o u n t r y , 
l o s i n g t h e i r m i n d s b e c a u s e o f t h e i r s t r e n u o u s p r e p a r a t i o n s f o r e x a m i n a t i o n . 
T h i s w o u l d n o t h a p p e n i f , f r o m e a r l y c h i l d h o o d , t h e y h a d f o r m e d d e s i r a b l e 
a n d s t i m u l a t i n g h a b i t s o f r e c r e a t i o n . I t i s e v i d e n t t h a t t h e r e i s a r e a l n e e d 
o f d i v e r s i o n a n d p e r h a p s a n e d u c a t i o n i n c h o o s i n g t h e d i v e r s i o n b e s t s u i t e d 
t o t h e i n d i v i d u a l n e e d s . O u r l i f e w i l l b e c o m e m o r e c o m p l e x , n o t s i m p l e r , 
a n d a l o n g w i t h t h i s g r o w t h w i l l b e i n c r e a s e d n e c e s s i t y a n d d e s i r e f o r 
r e c r e a t i o n . 
L E C T U R E C O U R S E S I N S C H O O L S 
A l e c t u r e c o u r s e , t h a t i s o p e n t o t h e p u b l i c , i s a b e n e f i t t o a n y s c h o o l . 
T h e p a r e n t s w i l l c o - o p e r a t e w i t h t h e t e a c h e r s a n d p u p i l s . T h e p a r e n t s a l s o 
d e r i v e a b e n e f i t f r o m s u c h l e c t u r e s a s t h o s e M c M i l l a n g i v e s a b o u t t h e f a r 
n o r t h . O p e r a t i c c o n c e r t s w o u l d a c q u a i n t t h e s t u d e n t w i t h s t o r i e s a n d m u s i c 
o f t h e m o s t f a m o u s o p e r a s . 
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T h e r e m i g h t b e a s l i g h t d e f i c i t a t f i r s t a s t h e r e w o u l d n o t b e e n o u g h 
m o n e y t o p a y t h e a r t i s t s , b u t i n a f e w y e a r s e v e r y o n e w o u l d b e t a k i n g a n 
i n t e r e s t i n t h e c o u r s e a n d w o u l d b e a t t e n d i n g t h e l e c t u r e s . T h e s c h o o l w o u l d 
h a v e o t h e r t h i n g s t o l o o k f o r w a r d t o b e s i d e s d a n c e s a n d a t h l e t i c g a m e s . A 
l e c t u r e c o u r s e a l s o b r i n g s t h e p e o p l e i n t o u c h w i t h t h e w o r l d o f m u s i c , 
a d v e n t u r e s , e x p l o r a t i o n s , a n d l i t e r a t u r e . 
L . S . , ' 3 3 . 
A C T I V I T Y P E R I O D 
B e g i n n i n g l a s t S e p t e m b e r a n e x t r a p e r i o d w a s i n t r o d u c e d i n t o o u r 
s c h e d u l e , d e v o t e d t o a c t i v i t i e s s u c h a s b a s k e t b a l l , b a s e b a l l , v o l l e y b a l l , 
t r a c k , d r a m a , c l u b m e e t i n g s , a n d a n y o t h e r e x t r a - c u r r i c u l a w o r k . T h e m a i n 
o b j e c t o f t h i s c h a n g e w a s t o a f i f o r d a n o p p o r t u n i t y f o r e a c h s t u d e n t t o b e 
i n t e r e s t e d a n d b u s y i n s o m e a c t i v i t y d u r i n g t h i s p e r i o d . T h i s i n n o v a t i o n 
e n a b l e s t h o s e w h o g o o n t h e b u s t o t a k e p a r t i n t h e s e a c t i v i t i e s , w h e r e a s 
f o r m e r l y t h e y c o u l d n o t p l a y o n t h e a t h l e t i c t e a m s o r t a k e p a r t i n d r a m a t i c s 
u n l e s s t h e y w a l k e d h o m e . T h e c o - o p e r a t i o n o f t e a c h e r s a n d p u p i l s h a s m a d e 
t h i s p e r i o d s u c c e s s f u l a n d b e n e f i c i a l . 
M . D . , ' 3 5 . 
A L E X A N D E R T H E G R E A T 
" G ' w a n , y o u w o u l d n ' t k n o w h o w t o p u l l a h a l f - p o u n d f i s h o u t o f t h e 
w a t e r i f o n e w a s c r a z y e n o u g h t o b i t e a t a n y b a i t y o u g i v e h i m , " a s i x - f o o t 
b l o n d i n f o r m e d h i s f r i e n d . 
" H a l ' s r i g h t a s f a r a s h e w e n t , b u t h e ' s n o b e t t e r t h a n y o u . I f I 
c o u l d n ' t c a t c h a b i g g e r t r o u t t h a n e i t h e r o f y o u o v e r g r o w n f a t h e a d s , I ' d 
e a t t h e r o l l o f b i l l s I ' v e g o t i n m y p o c k e t . " C r a i g , w h o m a d e t h i s s t a t e m e n t 
w o u l d h a v e h e s i t a t e d a l o n g t i m e b e f o r e e a t i n g a n y s u c h m e a l , b e c a u s e h e 
w a s a p r o s p e r o u s s t o r e k e e p e r a n d w a s k n o w n t o h a v e u s u a l l y a l a r g e r o l l 
o f b i l l s i n h i s p o c k e t b u t b e c a u s e o f h i s t w o h u n d r e d f o r t y p o u n d s o f 
m u s c l e a n d h i s w o n d e r f u l a b i l i t y t o p r o t e c t h i m s e l f h e w a s n e v e r m o l e s t e d 
i n t h e l i t t l e M a i n e t o w n o n M o o s e h e a d L a k e . 
E d , t o w h o m t h i s l a s t r e m a r k h a d b e e n m a d e , h a d f o r t h e l a s t t e n 
m i n u t e s b e e n i d l y d a n g l i n g h i s l o n g l e g s f r o m t h e c o u n t e r , l i s t e n i n g i n 
g r i n n i n g s i l e n c e t o t h e a r g u m e n t o f h i s f r i e n d s . H e w a s a l w a y s c o n t e n t 
t o l i s t e n t o d i f f e r e n c e s o f o p i n i o n o f a n y o f h i s f r i e n d s s o l o n g a s h e w a s 
n o t d r a w n i n t o t h e a r g u m e n t , b u t w h e n t h e y g o t t o j o k i n g a b o u t h i m i t 
w o u n d u p w i t h t h e l a u g h o n t h e o t h e r p e r s o n . 
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A s C r a i g finished h i s l a s t r e m a r k , E d s i l e n t l y s l i p p e d o f f t h e c o u n t e r 
a n d w a l k e d o n s l i g h t l y b o w e d l e g s t o C r a i g . A s h e s t o o d l o o k i n g d o w n a t 
t h e o w n e r o f t h e s t o r e h i s b l u e e y e s w e r e t w i n k l i n g l i k e a m i s c h i e v i o u s 
b o y ' s w h o h a d s u c c e e d e d i n s m u g g l i n g s o m e c o o k i e s f r o m t h e p a n t r y . 
" M a y b e I a m a r o t t e n fisherman," h e s a i d w i t h a s l i g h t l y s o u t h e r n 
d r a w l , " b u t I n e v e r h a d n o s i x i n c h t r o u t h a u l m e i n t o t h e w a t e r . " 
C r a i g t u r n e d r e d a t t h i s b e c a u s e w h e n h e a n d E d w e r e fishing o n e 
d a y w h e n t h e y w e r e b o y s , a s m a l l fish h a d a c t u a l l y p u l l e d h i m f r o m a 
s l i p p e r y r o c k i n t o t h e w a t e r . 
" I ' l l a d m i t , " E d w e n t o n , " t h a t H a l i s a g o o d f e l l e r w i t h a r o d , b u t 
i f I c o u l d n ' t b e a t h i m I ' d g o b a c k w e s t w h e r e I b e l o n g w i t h o u t t a k i n g t h e 
r e s t o f m y y e a r ' s v a c a t i o n . " 
A f t e r a w h i l e C r a i g c o n v i n c e d t h e m t h a t i t w o u l d b e a g o o d i d e a t o 
t a k e a w e e k ' s fishing t r i p . H e s a i d t h a t w h i l e h e w a s a g u i d e h e r a n a c r o s s 
a s m a l l r i v e r j u s t c h o c k f u l l o f t r o u t i n t h e n o r t h e r n p a r t o f t h e s t a t e . T h e y 
p l a n n e d t o s t a r t i n t w o d a y s , g e t o f f a t t h e s t a t i o n n e a r e s t t h e i r d e s t i n a t i o n 
a n d w a l k t h e r e s t o f t h e w a y . 
A b o u t a n h o u r b e f o r e s u n s e t t h e y h a d t h e i r p l a n s a l l m a d e a n d H a l 
a n d E d s t a r t e d f o r t h e e d g e o f t h e v i l l a g e w h e r e t h e y h a d r e n t e d a s h a c k 
t o l i v e i n f o r a m o n t h , a l t h o u g h H a l s a i d t h e g r o u n d w a s j u s t a s g o o d t o 
s l e e p o n . 
" W e l l h e r e w e a r e , " g r o a n e d C r a i g a s h e m o p p e d h i s h o t f a c e w i t h a 
r e d b a n d a n a . " I ' v e b e e n a g u i d e f o r s i x y e a r s b u t I n e v e r w a l k e d e i g h t e e n 
m i l e s o n a d a y s o b l a m e d h o t a s t h i s . " 
T h e y h a d l e f t M o o s e h e a d a t s i x o ' c l o c k a t n i g h t a n d a r r i v e d a t t h e 
s t a t i o n a t e i g h t t h e n e x t m o r n i n g . 
A f t e r t h e y h a d r e s t e d f o r a w h i l e E d a n d C r a i g s t a r t e d p u t t i n g u p t h e 
t e n t i n a f a i r l y o p e n s p o t o n t h e e d g e o f t h e r i v e r . H a l s a i d h e w o u l d g e t 
s o m e b o u g h s f o r a b e d b e c a u s e h e k n e w E d a n d C r a i g w o u l d w a n t t o s l e e p 
a f t e r s u c h a l o n g c o l d w a l k . C r a i g s w o r e a t h i m a n d E d t o l d h i m i f h e 
d i d n ' t s h u t u p h e w o u l d g e t a c o o l s w i m i n t h e r i v e r . A t t h i s H a l p r o m p t l y 
w e n t d o w n t h e r i v e r i n s e a r c h o f b o u g h s . H e finally f o u n d s o m e a b o u t t w o 
m i n u t e s ' w a l k f r o m c a m p . W h i l e h e w a s c u t t i n g h e s a w a l a r g e t r o u t 
j u m p f o r a fly i n t h e m i d d l e o f t h e s t r e a m . " O h B o y ! " h e e j a c u l a t e d , 
" W a i t a n d s e e w h a t t h e t w o w o r s t fishermen i n t h e U . S . s a y w h e n I b r i n g 
y o u i n f o r d i n n e r t o m o r r o w . " 
T h e n h e f e l l t o c u s s i n g h e a r t i l y a s a l a r g e fish h a w k s w o o p e d d o w n 
a n d c a u g h t t h e fish a s h e j u m p e d a g a i n . " I ' l l k i l l y o u t h e n e x t t i m e I s e e 
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y o u , y o u h e m u t t e r e d . " C a t c h m y f i s h , w i l l y o u ! " 
A f t e r t h i s H a l f o r g o t b o u g h s a n d w e n t f a r t h e r d o w n s t r e a m i n s e a r c h 
o f m o r e l i k e l y p l a c e s t o f i s h . H e w a s s e a t e d o n t h e b a n k w a t c h i n g a n o t h e r 
f i s h g e t s u p p e r w h e n a v o i c e r a n g o u t t h a t b r o u g h t h i m t o h i s s e n s e s . 
" W h a t d o y o u t h i n k w e ' r e g o i n g t o d o , r i n g f o r a m a i d a n d t e l l h e r 
t o m a k e o u r b e d s a n d b u i l d o u r h o u s e ? " E d w a n t e d t o k n o w . " Y o u ' v e b e e n 
g o n e j u s t a n h o u r . I f w e w e r e a l l l i k e y o u w e w o u l d g o t o s l e e p t o n i g h t 
s i t t i n g o n t h e b a n k w a t c h i n g t h e w a t e r g o b y . " 
" A w , l a y o f f , w i l l y o u . Y o u ' v e p r o b a b l y b e e n f i s h i n g y o u r s e l f f o r h a l f 
a n h o u r , " h e t o l d E d w e a k l y . " I b e t I ' l l f i n d t h e t e n t f i a t o n t h e g r o u n d 
a n d C r a i g f i s h i n g w h e n I g o b a c k . " 
" N o y o u w o n ' t , e i t h e r , b u t I ' m g o i n g f i s h i n g n o w a n d y o u g e t b a c k t o 
c a m p a n d m a k e t h o s e b e d s , " h e s h o u t e d o v e r h i s s h o u l d e r a s h e d i s a p p e a r e d 
d o w n s t r e a m . 
H a l f i n i s h e d c u t t i n g t h e b o u g h s a n d w e n t b a c k t o c a m p a n d m a d e t h e 
b e d s . H e h a d j u s t f i n i s h e d w h e n E d a p p e a r e d w i t h a f o u r p o u n d t r o u t . 
C r a i g t o l d h i m i t w a s n ' t m u c h o f a t r o u t b u t E d s a i d h e l i k e d b a b y o n e s 
t o b e g i n w i t h a n d t h a t h e n e e d n ' t e a t a n y o f i t i f h e d i d n ' t w a n t t o . 
" C e e ! t h a t w a s a g o o d s u p p e r , " H a l t o l d t h e m a s t h e y w e r e s e a t e d 
a r o u n d t h e c a m p f i r e . 
" W e l l d o n ' t y o u s ' p o s e w e k n o w i t ? " E d e x p l o d e d . 
" Y o u f e l l e r s m a k e m e s i c k t a l k i n g a b o u t t h a t f i s h , " t h e g u i d e t o l d 
t h e m . " W a i t u n t i l I g e t g o i n g . " 
" W e l l w h o s a i d t h a t w a s a f i s h ? " t h e c a t c h e r a s k e d h i m . " I c a l l t h a t a 
m i n n o w . I t w a s o n l y a b i t e f o r a t w e l v e p o u n d e r t h a t c a m e t o p l a y w i t h a 
C o l d e n C r o u s e a n d a R o y a l C o a c h m a n I t r i e d t o m a k e h i m t a k e . " 
T h e y w e n t t o b e d , H a l a n d C r a i g t h i n k i n g t h a t E d w a s l y i n g a n d E d , 
w o n d e r i n g h o w t o c a t c h t h e f i s h , — w h i c h w a s n o j o k e . 
E o r t h e n e x t d a y s j o y o u s f i s h e r m e n k e p t b r i n g i n g l a r g e f i s h i n t o c a m p . 
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e f i f t h d a y E d g o t h i s t w o c o m p a n i o n s t o g o u p 
s t r e a m w i t h h i m . A b o u t a h a l f a m i l e f r o m c a m p w a s a p l a c e w h e r e t h e 
w a t e r c a m e d o w n o v e r t h e r o c k s , l i n g e r e d a m o m e n t t h e n r u s h e d o f f t o s e e 
w h a t n e w a d v e n t u r e i t c o u l d f i n d . B o t h H a l a n d C r a i g h a d b e e n h e r e b u t 
n e i t h e r h a d g o t e v e n o n e s t r i k e . N e v e r t h e l e s s E d s t o p p e d a t t h e f o o t o f t h e 
e d d y a n d s a i d , " B o y s , t h e r e ' s a b i g t r o u t i n h e r e t h a t I ' v e b e e n t r y i n g e v e r y 
d a y t o g e t . I c o u l d l o o k d o w n s t r e a m a n d w h e n I s a w e i t h e r o f y o u c o m i n g 
I w o u l d t h r o w a r o c k i n t o t h e h o l e a n d g o d o w n s t r e a m s o y o u w o u l d n ' t 
c a t c h A l e x a n d e r t h e G r e a t . " 
m 
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" Y o u ' r e c r a z y , " b u r s t o u t C r a i g , " a n d I ' l l p r o v e i t . " 
" G o a h e a d , " o f f e r e d E d . " O n l y b e c a r e f u l b e c a u s e A l e x i s a n a w f u l 
f i g h t e r . I h a d h i m o n c e b u t h e j u m p e d s o h i g h t h a t h e t h r e w t h e h o o k . " 
H a l d i d n o t s a y a w o r d . H e h a d s e e n a s t r a n g e l i g h t i n h i s c o m p a n i o n ' s 
e y e s a n d l o n g e x p e r i e n c e t o l d h i m t h a t w h e n t h a t l o o k a p p e a r e d , E d w a s 
t e l l i n g t h e t r u t h . 
C r a i g c a r e f u l l y a t t a c h e d a b l a c k g n a t t o h i s l e a d e r a n d m o u n t e d a 
l a r g e r o c k o v e r l o o k i n g t h e h o l e . 
" C a r e f u l , C r a i g , " E d w a r n e d . " A r o c k w a s y o u r W a t e r l o o o n e d a y , 
y o u m u s t r e m e m b e r . " 
" A w s h u t u p w i l l y o u ? I k n o w w h a t I ' m d o i n g , " w a s t h e o n l y r e p l y 
E d g o t . 
C r a i g m a d e a b e a u t i f u l c a s t i n t o t h e m i d d l e o f t h e e d d y a n d l e t h i s 
l i n e f l o a t d o w n s t r e a m . 
B a n g ! T h e r e e l s c r e e c h e d , a s A l e x a n d e r s t r u c k t h e f l y , f o l l o w e d b y a 
h u g e s p l a s h a s C r a i g , s t a r t l e d b y t h e e n o r m o u s w e i g h t o f t h e f i s h l o s t h i s 
b a l a n c e o n t h e s m o o t h , r o u n d s u r f a c e o f t h e r o c k a n d t o p p l e d i n t o t h e 
w a t e r . 
" J u s t l i k e o l d t i m e s h e y , C r a i g g y m y l a d ? " r o a r e d E d a s h e r e c o v e r e d 
t h e f i s h p o l e w i t h t h e f l y s t i l l o n t h e l e a d e r , b u t m i n u s t h e f i s h . 
" C o m e , l i t t l e l a d , l e t p o p h a n g y o u o n t h e l i n e t o d r y w h i l e p a p a 
c a t c h e s t h e n a u g h t y o l d f i s h , " l a u g h e d H a l a s h e g o t h i s r o d r e a d y . 
C r a i g c r a w l e d o u t o n t h e b a n k , p u r p l e w i t h r a g e a n d c o l d . " I f y o u 
c a t c h t E a t f i s h b e f o r e w e g o h o m e I ' l l g i v e y o u t e n d o l l a r s , " h e b e l l o w e d . 
" I n o t h e r w o r d s , " j o k e d E d , " t h e r e ' s a r e w a r d o f t e n d o l l a r s f o r A l e x 
d e a d o r a l i v e . " 
C r a i g s w o r e a t h i m a n d r e t i r e d t o a g r a s s y s p o t w h e r e t h e s u n s t o l e 
d o w n t h r o u g h t h e t r e e s . H e r e h e c o u l d w a t c h t h e s p o r t a n d d r y o f f a t t h e 
s a m e t i m e . 
H a l m a d e a g o o d c a s t a n d t h e f l y s e t t l e d l i g h t l y o n t h e e d g e o f t h e e d d y . 
H a l b e l i e v e d , a s d i d t h e o t h e r s , t h a t A l e x a n d e r w o u l d n o t s t r i k e a g a i n t h a t 
d a y b u t , w h i z ! o u t o f t h e w a t e r h e c a m e t o t a k e t h e f l y i n h i s m o u t h a n d 
d a r t a w a y . E d s t o o d d u m b w i t h a m a z e m e n t f o r a m o m e n t t h e n r u s h e d t o 
H a l ' s s i d e t o w a t c h t h e b a t t l e b e t w e e n m a n a n d f i s h . C r a i g j u m p e d f r o m 
t h e m o u n d o n w h i c h h e h a d b e e n s i t t i n g , r a n t o t h e w a t e r ' s e d g e o n l y t o 
s l i p a n d r o l l i n a g a i n . H e q u i c k l y g a i n e d h i s f e e t , h o w e v e r , a n d k n e e d e e p 
i n w a t e r s h o u t e d d i r e c t i o n s w h i c h w e r e h e a r d b y n o b o d y b u t a s q u i r r e l i n a 
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t r e e o v e r h e a d . a n d a b e a r p i c k i n g b l a c k b e r r i e s a m i l e a w a y . F o r f i f t e e n 
m i n u t e s t h e b a t t l e r a g e d . A l e x t r i e d a l l t h e t r i c k s h e k n e w ( o r s o t h e 
w a t c h e r s t h o u g h t ) t o g e t a w a y b u t n o n e w e r e s u c c e s s f u l . F i n a l l y A l e x w a s 
h a u l e d c e r e m o n i o u s l y t o t h e s h o r e . A s H a l s t o o p e d t o n e t h i m , h e t u r n e d 
a n d s a i d , " B e t t e r k i s s y o u r t e n " 
S p l a s h ! — A l e x h a d l i f t e d h i s t a i l a n d t r i e d t h e l a s t o f h i s t r i c k s . A s 
H a l b r u s h e d t h e r i v e r w a t e r o u t o f h i s e y e s , h e s a w A l e x a n d e r s w i m m i n g 
w e a r i l y t o h i s h i d d e n r e t r e a t a m o n g t h e r o c k s f a r b e l o w t h e s u r f a c e o f t h e 
r i v e r . 
T h e n E d a n d C r a i g b r o k e l o o s e w h i l e H a l s a t d o w n w e a k l y a n d l o o k e d 
a t t h e s p o t w h e r e t h e g r e a t f i s h h a d d i s a p p e a r e d . 
" O f a l l t h e f o o l t r i c k s , " g a s p e d E d , w h i l e C r a i g r o a r e d w i t h m i r t h . 
" Y o u h a d h i m e a s y b u t y o u h a d t o g o t o w o r k a n d t e l l C r a i g t o k i s s h i s 
m o n e y g o o d - b y e . " 
" A w , w h a t a r e y o u g u y s l a u g h i n g a b o u t ? " m u t t e r e d H a l , j u s t d i s -
c o v e r i n g t h a t t h e y w e r e l a u g h i n g . " B o t h o f y o u h o o k e d h i m a n d t h e n l o s t 
h i m , d i d n ' t y o u ? " 
" T h a t ' s r i g h t " s a i d E d s u d d e n l y , a n d C r a i g s t o p p e d h i s l a u g h i n g , 
p i c k e d u p h i s r o d , a n d s t a r t e d f o r c a m p w h e r e E d a n d H a l f o u n d h i m a 
h a l f h o u r l a t e r , r e a d i n g a l o v e s t o r y m a g a z i n e . 
T h e r e s t o f t h e t r i p w a s f r u i t l e s s a s f a r a s t h e g r e a t t r o u t w a s c o n -
c e r n e d . H a l m a n a g e d t o t a k e f i r s t p l a c e b y c a t c h i n g a s i x - p o u n d t r o u t , E d 
s e c o n d p l a c e , a n d C r a i g w a s o n l y a h a l f - p o u n d b e h i n d H a l . 
J u s t b e f o r e t h e y l e f t f o r h o m e C r a i g w r o t e a n o t e a n d g o t t h e o t h e r s 
t o p u t t h e i r n a m e s u n d e r h i s . I t r e a d t h u s : 
A l e x a n d e r : I f w e c u m u p h e r e a g e n w e w i l l s u r e l y v i s i t y o u b u t i f y o u 
a r e h o o k e d e x p e c t n o m e r c y . 
C r a i g t i e d t w o l a r g e " H o n e s t t o G o d " f l i e s t o t h e n o t e a n d g a v e i t t o 
t h e w a t e r s o f t h e r i v e r t o d e l i v e r . A s i t f l o a t e d o u t o f s i g h t b e h i n d a p o i n t , 
t h e t h r e e h a p p y f i s h e r m e n s t a r t e d f o r h o m e . 
O U R R A G T I M E C I V I L I Z A T I O N 
E v e r y o n e m u s t h a v e s e e n a t s o m e t i m e o n e o f t h o s e r a g d o l l s s o c o m -
m o n f o r c h i l d r e n t o p l a y w i t h — o n e o f t h e k i n d c a l l e d " R a g g e d y A n d y " 
b e c a u s e i t i s m a d e f r o m s c r a p s o f c l o t h p u t t o g e t h e r i n t h e f o r m o f a d o l l . 
O u r A m e r i c a n c i v i l i z a t i o n r e m i n d s m e o f t h a t d o l l . 
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J u s t a s t h e r e i s a m i x t u r e o f c o l o r s a n d q u a l i t i e s o f c l o t h , s o a r e t h e r e 
p e o p l e o f v a r i o u s r a c e s i n o u r A m e r i c a . W i t h i n t h e d i f f e r e n t n a t i o n a l i t i e s 
r e p r e s e n t e d a r e s e v e r a l t y p e s o r q u a l i t i e s o f i n d i v i d u a l g r o u p s . I find u p o n 
a n a l y z i n g t h e s e t y p e s t h a t t h e y c o n s i s t o f f o u r m a i n c l a s s e s . T h e r e i s first 
t h e w e a l t h y c l a s s . T h i s c l a s s i s n o t r e p r e s e n t e d ( b a r r i n g s o m e e x c e p t i o n s ) 
b y t h e w i s e s t a n d m o s t l e a r n e d p e o p l e . T h e m e m b e r s o f t h i s g r o u p h a v e 
e a r n e d m o n e y i n e x c e s s o f t h e i r n e e d s , o r i n v e s t e d m o n e y h a s b e e n l e f t 
t h e m a t t h e b e g i n n i n g o f t h e i r c a r e e r s . T h e y i m m e d i a t e l y i n v e s t t h i s s u r -
p l u s i n s t o c k s , b o n d s o r s o m e o t h e r m o n e y c a t c h e r w h i c h g r a d u a l l y k e e p s 
i n c r e a s i n g a n d y i e l d i n g m o r e i n c o m e u n t i l s o m e d a y i t b u r s t s , j u s t a s a 
b u b b l e d o e s , a n d t h e n w h e r e i s t h e r i c h m a n ? J u s t w h e r e h e i s t o d a y . I f h e 
h a s b e e n w i s e i n h i s i n v e s t m e n t s t h e r e i s p r o b a b l y o n e o r s e v e r a l c o m b i n e d , 
y i e l d i n g a n i n c o m e u p o n w h i c h h e c a n l i v e c o m f o r t a b l y . I t i s n o t a m o n g 
t h e s e w e a l t h - h o a r d e r s t h a t w e find o u r g r e a t e s t s c h o l a r s , s t a t e s m e n a n d 
s c i e n t i s t s ; t h e y a r e b l i n d e d b y t h e i r g r e e d f o r m o n e y a n d e a s e . T h i s c l a s s 
b u y t h e i r e d u c a t i o n a n d d i p l o m a s b u t t h e y a r e s o t a k e n u p w i t h a m u s e m e n t s 
a n d s o c i a l e n g a g e m e n t s t h a t t h e y d o n o t find t i m e t o s t u d y d e e p l y . T h i s i s a 
g a y p i e c e o f s i l k i n t h e r a g d o l l ' s h e a d . 
A n o t h e r p i e c e o f c l o t h c o n t r i b u t i n g t o t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e h e a d o f 
o u r A m e r i c a n d o l l i s o f m o r e s e r v i c e a b l e b r o a d c l o t h . T h i s p i e c e r e p r e s e n t s 
t h e i n t e l l e c t u a l r a n k s w h i c h o f t e n h a v e t o p u t f o r t h g r e a t e f f o r t t o e a r n 
t h e i r e d u c a t i o n , w h e t h e r i n s c h o o l o r b y e x p e r i e n c e . I n e i t h e r c a s e a d i p l o m a 
i s e a r n e d , — i n t h e first a d i p l o m a o f t h e r e g u l a r t y p e , i n t h e l a t t e r a d i p l o m a 
o f s e l f - s a t i s f a c t i o n a n d s e l f - r e l i a n c e . T h e s e w o r k e r s g e t a g r e a t v a l u e f r o m 
t h i s c o e r c i o n . I t g i v e s t h e m a m a s t e r y o f w o r k a n d a f f a i r s t h a t m a k e t h e m 
s u c c e s s f u l i n t h e l i n e t h a t t h e y c h o o s e i n l i f e . I n t h i s w a y t h e p r e s e n t 
d e p r e s s i o n i s d o i n g t h e y o u t h o f t o d a y m u c h g o o d . 
T h e h a n d s a n d a r m s o f t h e r a g d o l l , m a d e o f h e a v y d e n i m o f d i f f e r e n t 
c o l o r s , r e p r e s e n t t h e w o r k i n g c l a s s . T h i s g r e a t g r o u p i s t h e t o o l a n d h e l p e r 
o f t h e t w o c l a s s e s j u s t d e s c r i b e d . I n t h e p r e s e n t c o m p l e x o f A m e r i c a n c i v i -
l i z a t i o n t h e r e a r e m a n y r e p r e s e n t e d i n t h i s c l a s s , e a c h d o i n g h i s p a r t a n d 
d e s e r v i n g a f a i r c h a n c e i n l i f e . 
F i n a l l y , t h e r e a r e t h e s o c i a l p a r a s i t e s w i t h w h i c h o u r r a g t i m e c i v i l i z a -
t i o n i s a d o r n e d . I n t h i s n u m b e r , t h e r e a r e t h o s e w h o w e r e f o r e i g n e r s a n d 
c a m e t o o u r c o u n t r y i l l i t e r a t e a n d i g n o r a n t o f A m e r i c a n l i f e a n d w o r k . 
T h e r e a r e a l s o m e m b e r s o f o u r o w n r a c e f e e d i n g u p o n t h e w o r k a n d f r u i t 
o f o t h e r s . T h i s p r o b l e m i s n o m o r e i m p e n d i n g t h a n f o r m e r l y . T h e p r e s e n c e 
o f t h i s g r o u p h a s a l w a y s b e e n a p r o b l e m a n d s t i l l r e m a i n s a p r o b l e m , o n e 
w h i c h o u r p r e s e n t c l a y y o u t h w i l l t r y t o s o l v e . 
S o , i n o u r c i v i l i z a t i o n , o u r s o c i a l g r o u p s a r e l i k e p a t c h e s o n t h e b o d y 
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o f " R a g g e d y A n d y " — o f v a r i e d s t r e n g t h , u s e f u l n e s s a n d f o r m . B u t w e d o 
n o t w a n t t h e s e v e r a l g r o u p s b l e n d e d i n t o o n e p e r f e c t g r o u p , — t h a t w o u l d 
n o t b e h u m a n n a t u r e . W h a t w e d o w a n t i s t o k e e p t h e l o w e r s o c i a l g r o u p 
f r o n t b e c o m i n g a n o v e r - s i z e d p a t c h t h u s d i s t o r t i n g t h e s h a p e o f t h e d o l l . 
L i k e t h e r a g d o l l w i t h h i s h a i r o f y a r n a r e o u r m o d e r n i n d u s t r i e s . 
T h e r e a r e a l l k i n d s r e p r e s e n t e d , l a r g e c o n c e r n s a n d s m a l l o n e s , t h o s e o f 
s t a n d a r d q u a l i t y , a n d o f c h e a p e r q u a l i t y . 
L i k e R a g g e d y A n d y ' s p r o t e c t i v e s u i t i s o u r g o v e r n m e n t w i t h i t s v e r y 
e s s e n t i a l p a r t s f o r p r o t e c t i n g t h e p e o p l e a n d r u l i n g t h e m w i s e l y , b u t t h e s e 
a r e d e c o r a t e d b y m a n y u s e l e s s d e p a r t m e n t s , c o m p a r a b l e t o t h e c o l l a r o f 
f r i l l s o n o u r r a g d o l l ' s s u i t . H e r e t o o , a r e f o u n d v a r i o u s a s s o r t m e n t s . A f t e r 
a l l , o u r r a g t i m e c i v i l i z a t i o n i s n o t s o b a d a s i t m i g h t b e , f o r w h a t w o u l d w e 
d o i f a l l t h i s v a r i e t y w e r e n o t p r e s e n t e d . 
M . H . C , ' 3 3 . 
R O P I N G C A T T L E O N T H E R O U N D - U P 
N o t m a n y y e a r s a g o I o w n e d a n d m a n a g e d t h e " C i r c l e A " r a n c h . T h e 
r a n c h h o u s e w a s a l a r g e g r e e n a n d w h i t e b u i l d i n g , t w o a n d a h a l f s t o r i e s 
i n h e i g h t . T h e h o r s e s t a b l e w a s o n t h e g r o u n d floor a n d t h e l i v i n g q u a r t e r s 
f o r t h e h e l p w e r e o n t h e o t h e r floors. M y h o r s e s t a b l e h a d s t a l l s a l o n g t h e 
f r o n t w i t h a f e w v a c a n t , s o t h a t i f I n e e d e d h i r e d h e l p , t h e y c o u l d k e e p 
t h e i r h o r s e s i n t h e m . O n t h e s e c o n d f l o o r w e r e t h e b u n k s a n d a l a r g e r o o m 
w h e r e a t t h e i r l e i s u r e m y r a n c h m e n p l a y e d c a r d s a n d c h e s s . 
A r o o m f u r n i s h e d w i t h a b e d , c h a i r s , a n d d e s k a n s w e r e d f o r m y o f f i c e . 
T h i s w a s v e r y c o n v e n i e n t b e c a u s e I c o u l d s e e a l l o v e r m y r a n c h , a n d j u s t 
s e e t h e 3 - H r a n c h b e l o n g i n g t o m y s i s t e r . S o m e m i g h t t h i n k t h a t i t w a s 
l o n e s o m e h e r e f o r m e , b u t , s i n c e w e h a d a t e l e p h o n e a n d t h e r e w a s m u c h 
b u s i n e s s t o a t t e n d t o , i t w a s f a r f r o m i t . 
T h e r a n g e o n w h i c h t h e c a t t l e p a s t u r e d w a s a g r e e n p l a i n a n d a s 
s m o o t h a n d l e v e l a s o n e c o u l d w i s h . I t w a s j u s t r i g h t f o r m y b u s i n e s s . W e 
n e v e r h a d a n y r a i n o r s n o w s t o r m s t o b o t h e r u s . 
M y h i r e d m e n w e r e r e g u l a r c o w b o y s w i t h t h e i r b i g h a t s , g a y c o l o r e d 
n e c k e r c h i e f s , s h i r t s , a n d c h a p s . E v e r y o n e o f t h e m h a d a r e v o l v e r a n d r o p e 
o r l a s s o . 
T h e i r n a m e s w o u l d t e l l a n y o n e t h a t t h e y w e r e e x p e r i e n c e d c a t t l e m e n . 
F o r i n s t a n c e , m y f o r e m a n w a s c a l l e d " A r i z o n a . " I n e v e r d i d k n o w h i s f u l l 
n a m e a n d w e n e v e r a s k e d q u e s t i o n s a s l o n g a s a m a n b e h a v e d h i m s e l f a n d 
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k e p t w i t h i n t h e l a w . T h e n t h e r e w a s " B e a r C a t . " H e s e l d o m r o d e a h o r s e 
b u t w a s o n e o f t h e b e s t o x d r i v e r s I k n e w . H e a l s o a c t e d a s s t a b l e b o s s 
w h e n h e w a s a r o u n d t h e r a n c h h o u s e . " R i d i n g K i d , " w h o s e r e a l n a m e w a s 
B o b G r a y , w a s m y b e s t h o r s e m a n a n d k n e w j u s t h o w t o b r e a k g r e e n h o r s e s . 
" B r o n c o B i l l " T u g l e w a s a b i g , g o o d - n a t u r e d m a n a l w a y s r e a d y a n d w i l l i n g 
t o d o a n y t h i n g I m i g h t a s k o f h i m . T h e r e w a s o n e m a n o n m y r a n c h w h o 
w a s i n g r e a t d e m a n d a t t i m e s . T h i s w a s t h e D o c t o r , o r , a s w e c a l l e d h i m , 
" D o c W h i t e . " H e c o u l d c u r e a s i c k c o w , e x t r a c t a b u l l e t f r o m a m a n ' s l e g , 
a n d h e e v e n w e n t t o c o u r t t o t e l l t h e d i f i f e r e n t e f f e c t s o f s i c k n e s s a n d a c c i -
d e n t s u p o n p e o p l e . J o h n S t e v e n s l o s t a l e g w h e n h e w a s r u n o v e r b y a 
h e a v y w a g o n . H e h a d a p e g l e g o n w h i c h h e w o u l d t h u m p a r o u n d w h e n h e 
w a s w a l k i n g . N o w a s t h e m o s t o f u s a t t h e r a n c h h o u s e h a d r e a d " T r e a s u r e 
I s l a n d , " t h e m e n n i c k n a m e d S t e v e n s " J o h n S i l v e r . " P o o r J o h n w a s k i l l e d 
b y a c a t t l e t h i e f o n e n i g h t . 
L i z a a n d B e n B l a c k w e r e t w o n e g r o e s w h o a l s o w o r k e d o n m y r a n c h . 
T h e y c a m e t o o u r r a n c h o n e d a y a f t e r h a v i n g b e e n a l l o v e r B r a n h a l l , t h e 
d i s t r i c t i n w h i c h w e l i v e d , t r y i n g t o g e t a joh f o r t h e i r b o a r d . T h e y w e r e 
t i r e d a n d w e a r y w h e n t h e y a r r i v e d a n d a s I n e e d e d m o r e h e l p i n m y s t a b l e 
I h i r e d t h e m . S i n c e I h a p p e n e d t o h a v e t w o e x t r a b u n k s f o r t h e m t o s l e e p 
i n , I w a s n o t i n c o n v e n i e n c e d , e x c e p t t h a t I w a s k e p t a w a k e b y t h e i r s n o r i n g 
i n t h e n e x t r o o m . 
O n t h e n e x t d a y , w h i c h w a s S a t u r d a y , I g a v e L i z a t h e j o b o f s c r u b -
b i n g floors. A f t e r s h e g o t t h r o u g h s h e s a i d , " D a t i s o n e t h i n g a h d o n ' t l a k 
t o d o , ' c a u s e i t g e t s m a h a n d s d i r t y . " 
I d i d n ' t s a y a n y t h i n g t o h e r , b u t I c o u l d n ' t s e e t h a t h e r h a n d s l o o k e d 
a b i t d i r t i e r t h a n b e f o r e s h e b e g a n . B e n B l a c k , h o w e v e r , t u r n e d o u t t o b e 
o n e o f t h e b e s t w o r k e r s o n m y r a n c h . 
L a s t b u t n o t l e a s t w a s m y c o o k . A v e r y q u i e t m a n b u t v e r y s m a r t w i t h 
h i s h a n d s . H e c o u l d t a k e a d i s h f r o m t h e t a b l e a n d m a k e i t d i s a p p e a r w h i l e 
m u m b l i n g a f e w w o r d s w h i c h I c o u l d n o t u n d e r s t a n d . T h e b o y s w o u l d n o t 
g a m b l e w i t h h i m b e c a u s e h e c o u l d d e a l t h e c a r d s s o t h a t h e w o u l d w i n , b u t 
a l l l i k e d h i m a n d h i s c o o k i n g . H i s n a m e w a s S i n g L o u , a n d , a l t h o u g h h e 
w a s a C h i n a m a n , h e w a s w h a t t h e b o y s c a l l e d a g o o d s c o u t . 
I r e m e m b e r w e l l m y l a s t r o u n d - u p . W e h a d a g o o d t i m e b u t i t w a s 
v e r y h a r d w o r k . B e n B l a c k h a r n e s s e d u p f o u r h o r s e s t o t h e w a g o n a n d 
h e l p e d S i n g L o u l o a d i n a w e e k ' s p r o v i s i o n s a n d a l l o t h e r t h i n g s n e c e s s a r y 
f o r a s t a y o u t o f d o o r s , s u c h a s a t e n t , b l a n k e t s , e x t r a c l o t h e s a n d s p a r e 
r o p e s , s a d d l e s a n d e x t r a h a r n e s s e s w h i c h m i g h t b e n e e d e d b e c a u s e o f a c c i -
d e n t s . T h e w o r k w a s h a r d a n d r o u g h a n d w e a l w a y s h a d t o h a v e e x t r a 
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t h i n g s s o a s n o t t o l o s e t i m e b y h a v i n g t o g o b a c k t o t h e r a n c h h o u s e a f t e r 
s o m e t h i n g . A r i z o n a a n d I a l w a y s r o d e t o g e t h e r t o b o s s t h e w o r k a n d k e e p 
a c c o u n t o f w h a t w a s b e i n g c l o n e . W e l e d t h e w a y t o w a r d t h e g r e a t c a t t l e 
h e r d , f o l l o w e d b y R i d i n g K i d , B r o n c o B i l l a n d J o h n S i l v e r d r i v i n g a b o u t 
a d o z e n h o r s e s t o h a v e a f r e s h m o u n t d u r i n g t h e w e e k . T h e w a g o n f o l l o w e d 
w i t h B e n B l a c k d r i v i n g . D o c a n d S i n g L o u r o d e a n y w h e r e p n t h e l o a d 
w h e r e t h e y w e r e c o m f o r t a b l e . L i z a s t a y e d h o m e a n d ^ l o o k e d a f t e r t h i n g s 
a n d I a l w a y s f e l t s a f e w i t h h e r t h e r e b e c a u s e s h e w a s s o c a p a b l e a n d 
s t r o n g t h a t s h e w o u l d n o t o n l y d o t h e h o u s e w o r k b u t w o u l d f e e d a n d t a k e 
c a r e o f a l l t h e s t o c k t h a t w a s l e f t t h e r e . 
W e h a d g o n e o n l y a s h o r t d i s t a n c e w h e n w e w e r e j o i n e d b } ^ a n o t h e r 
o u t f i t m a d e u p a l m o s t t h e s a m e a s m i n e . T h i s o n e w a s o w n e d b y m y 
b r o t h e r , w h o s e b r a n d w a s t h e " D i a m o n d M . " T h e n w e m a d e o u r p l a n s a n d 
w e n t w h e r e t h e y h a d a l a r g e b u n c h o f c a t t l e g r a z i n g . H e r e w e m a d e c a m p , 
p i t c h e d o u r t e n t s , m a d e a c a m p fire, a n d t h e c o o k s g o t b u s y a n d w i t h t h e i r 
p o t a t o e s a n d s t o v e s s o o n h a d a m e a l r e a d y . A f t e r a s h o r t r e s t i n t h e i r 
b l a n k e t r o l l s , t h e c o w b o y s f r o m t h e t w o r a n c h e s w e r e r e a d y f o r w o r k . 
T h e i r h o r s e s w e r e s a d d l e d w i t h t h e g r e a t e s t o f c a r e a s a b r o k e n s t r a p o r a 
l o o s e b u c k l e m i g h t m e a n l o s s o f a l i f e o r a t l e a s t a b a d a c c i d e n t . 
T h e t w o w a g o n s w i t h t h e c o o k s w e r e s e t t l e d i n c a m p , a n d t h e r e s t o f 
u s o n h o r s e b a c k r o d e u p t o a l a r g e h e r d o f c a t t l e , a n d t h e n t h e w o r k s t a r t e d . 
T h e R i d i n g K i d w i t h a " D i a m o n d M " c o w b o y r o d e i n t o t h e b u n c h o f c a t t l e 
a n d b e g a n d r i v i n g o u t t h e o l d o n e s , w h i c h w e r e h e a d e d i n t o a g a n g hy t h e m -
s e l v e s r e g a r d l e s s o f b r a n d . B r o n c o B i l l a n d a n o t h e r m a n f r o m m y b r o t h e r ' s 
r a n c h l o o k e d a f t e r t h e s e a n d k e p t t h e m m o v i n g t o w a r d t h e r a n c h w h e r e 
t h e y w e r e p u t i n c o r r a l s . L a t e r m y b r a n d s w e r e s e p a r a t e d a n d s o l d . T h e 
o t h e r b r a n d s w e r e s e n t b a c k t o t h e o t h e r r a n c h o w n e r s w h o s e n t b a c k m y 
c a t t l e i n r e t u r n . T h e s e w e r e a l l t o g e t h e r s o t h e y h a d t o h a v e d i f i f e r e n t c o w -
b o y s c o m e t o s o r t t h e m o u t . 
Y o u n g c a t t l e w e r e l o o k e d o v e r t o s e e t h a t t h e y w e r e h e a l t h y a n d h a d 
n o b r o k e n l e g s , a n d t h e n t h e y w e r e t u r n e d l o o s e , b u t t h e c o w b o y s w e r e 
v e r y c a r e f u l t o s e e t h a t t h e y s t r a y e d b a c k i n t o t h e h e r d t h a t w a s t o b e 
i n s p e c t e d . 
W h e n t h e y c a m e u p o n a n a n i m a l w h i c h d i d n o t h a v e a b r a n d , o n e o f 
t h e c o w b o y s t h r e w h i s r o p e c o m p l e t e l y o v e r t h e b o d y w h i l e a n o t h e r m a n 
c o m i n g u p f r o m t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n t h r e w h i s r o p e o v e r t h e h e a d , a n d 
o f c o u r s e t h i s c a u s e d t h e c o w , h o r s e , o r w h a t e v e r a n i m a l i t w a s , t o b e 
t h r o w n . T h e s e m e n a l w a y s s a w t o i t t h a t i t w a s t h e n i g h a n d n o t t h e o f f 
s i d e t h a t w a s u p . T h e n B e a r C a t , o r s o m e m a n t h a t d i d n o t d o m u c h r i d i n g , 
b r a n d e d t h e l e t t e r o r s i g n o n t h e a n i m a l ' s h i p . W h e n w e h a d e x a m i n e d a l l 
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t h e c a t t l e a n d h o r s e s i n t h i s b u n c h , w e m o v e d t o t h e n e x t o n e a n d w e n t 
t h r o u g h t h e s a m e m o v e m e n t s o f m a k i n g c a m p a n d a s s o r t i n g a n d b r a n d i n g 
t h e c a t t l e . 
W h e n t h e y c a m e t o a s s o r t t h e s e b r a n d s , I f o u n d t h a t I h a d o n e m i s s -
i n g . T h e first t h i n g I d i d w a s t o t a k e m y b e s t c o w b o y a n d g o o v e r t o m y 
s i s t e r ' s r a n c h , f o r w h e n I f o u n d a n y t h i n g m i s s i n g I u s u a l l y s t a r t e d t h e r e . 
I d i d n ' t s a y a n y t h i n g t o h e r b u t w e n t s t r a i g h t t o t h e s t a b l e s . T h e r e I f o u n d 
c o n s p i c u o u s e v i d e n c e t h a t o n e o f m y a n i m a l s h a d b e e n r e b r a n d e d . I 
r e p o r t e d t h i s t o t h e s h e r i f l f a n d w e v e r y s o o n h a d a t r i a l . T h e j u r y d e c i d e d 
t h a t s h e w a s g u i l t y a n d t h e j u d g e s e n t e n c e d h e r t o t w o w e e k s i n j a i l . 
H e r d s w e r e s e n t b a c k t o t h e c o r r a l s a n d w h e n w e g o t t o t h e e n d o f 
t h e r a n g e w e m e t t h e " T - H " a n d " T r i a n g l e A " g a n g s w h i c h h a d b e e n 
w o r k i n g t h e i r r a n g e . T h e c a m p t h e n g r e w t o f o u r w a g o n s , a n d c o w b o y s 
w e r e s e n t b a c k t o t h e i r h o m e r a n c h e s t o t a k e b a c k t h e c a t t l e w h i c h b e l o n g e d 
t o t h e m . I n t h i s w a y a l l f o u r r a n c h e s e x c h a n g e d c a t t l e . 
W e t h e n b r o k e c a m p b y t a k i n g d o w n t h e t e n t s a n d l o a d i n g t h e w a g o n s . 
E a c h o u t f i t , a s a r a n c h c r e w i s c a l l e d , d r o v e h o m e a n d t h i n g s w e r e q u i e t f o r 
a n o t h e r s i x m o n t h s . 
D u r i n g t h e s e r o u n d - u p s t h e m e n r o d e a r o u n d t h e c a t t l e w h i l e I t r a d e d 
a l i t t l e a n d p r e p a r e d f o r t h e y e a r l y r o d e o w h i c h I m a y t e l l y o u a b o u t s o m e 
t i m e . 
P e o p l e w h o h a v e k n o w n m e s i n c e I w a s b o r n k n o w , t h a t w i t h t h e 
e x c e p t i o n o f c l i m b i n g M o u n t W a s h i n g t o n w i t h m y h i g h s c h o o l c l a s s , I h a v e 
n e v e r b e e n o u t o f t h e s t a t e o f M a i n e . S i n c e t h i s s t a t e i s n o t a c a t t l e - r a i s i n g 
s t a t e l i k e t h o s e o u t W e s t , t h i s s t o r y o f r a n c h l i f e l e a d s t h e m t o b e l i e v e 
e i t h e r t h a t I a m a g r e a t r e a d e r o f b o o k s , o r t h a t I h a v e a v i v i d i m a g i n a t i o n . 
I n e a c h c a s e t h e y a r e w r o n g . 
T h i s i s a t r u e s t o r y w h i c h a l l h a p p e n e d i n m y c h i l d h o o d d a y s w h e n 
w i t h m y b r o t h e r a n d s i s t e r a n d o t h e r c h i l d r e n w h o l i v e d n e a r u s , I u s e d t o 
p l a y a g a m e c a l l e d c o w b o y s . 
O u r " e q u i p m e n t " c o n s i s t e d o f t o y a n i m a l s , h o u s e s , m e n , a n d i n f a c t 
e v e r y t h i n g n e e d e d t o m a k e a w e s t e r n r a n c h . T h e h o u s e s w e r e m a d e o f 
w o o d a n d c a r d b o a r d p a i n t e d v a r i o u s c o l o r s . T h e w a g o n s w e r e o f w o o d , 
w h i l e t h e m e n a n d a n i m a l s w e r e c a s t o f l e a d . E a c h p l a y e r h a d a l e a d figure 
r e p r e s e n t i n g h i m s e l f w h i c h h e u s e d a s i f i t w e r e i n r e a l l i f e . P o s s i b l y w e 
h a d m o r e d i s p u t e s a n d l a w s u i t s t h a n i s c o m m o n i n t h e W e s t , b u t m o s t o f 
o u r q u a r r e l s w e r e s e t t l e d w i t h o u t d r a s t i c d e s t r u c t i o n o f p r o p e r t y o r l i f e . 
A . M . , ' 3 5 . 
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O N C H A N G I N G A T I R E 
F l a t t i r e s a r e a s c o u r g e t o e n j o y a b l e m o t o r i n g . S u p p o s e y o u w e r e o n 
a t r i p t o C o l o r a d o f o r t w o w e e k s . Y o u a r e r i d i n g a l o n g g a y l y w h e n s u d -
d e n l y a p e c u l i a r j o u n c i n g s e n s a t i o n i s f e l t i n t h e r e a r . T o b r i n g t h e c a r t o 
a s t a n d s t i l l i s t h e w o r k o f a m o m e n t . Y o u c l i m b o u t o v e r a p i l e o f l u g g a g e 
a n d f i n d a t i r e flat. W e l l , t h a t ' s e a s y t o fix. J u s t p u t o n t h e s p a r e a n d 
p r o c e e d m e r r i l y o n y o u r w a y . 
B u t w h a t ' s t h a t ? T h e t i r e y o u h a v e o n t h e r e a r i s t h a t o l d w o r n o u t 
t h i n g t h a t y o u t h o u g h t y o u t h r e w a w a y a m o n t h a g o . T h e n e w o n e , y o u 
r e m e m b e r , i s i n t h e g a r a g e u n d e r t h e w o r k b e n c h . N o w t h e o n l y t h i n g t o 
d o i s t o g e t o u t t h e o l d r e p a i r - k i t a n d g e t t o w o r k . 
U g h ! T h e " b l a m e " r i m i s s t u c k t o t h e w h e e l . T h i s f a c t i s e m p h a t i c a l l y 
i m p r e s s e d o n y o u r m i n d a s w i t h t w o o r t h r e e g r a n d y a n k s t h e c a r a l m o s t 
c o m e s o v e r o n t o p o f y o u . U n d e r t h e c a r y o u g o a n d b a n g t h e r i m w i t h a 
l i t t l e d i n k y h a m m e r , w h i l e t h a t o f a b l a c k s m i t h w o u l d b e m o r e a p p r o p r i a t e 
f o r t h e o c c a s i o n . 
T h e r e ! T h e r i m ' s o f i f ! N o w t o t a c k l e t h a t t i r e . H o w a r e y o u g o i n g t o 
g e t i t o f f t h e r i m ? U s e t h e t i r e - i r o n , o f c o u r s e . W h e r e i s i t , a n y w a y ? — 
n o t u n d e r t h e s e a t n o r o n t h e r u n n i n g b o a r d . O h y e s ! I t ' s a t h o m e o n t h e 
s h e l f . T h e r e a s o n f o r t h i s l a c k o f f o r e s i g h t i s t h a t y o u t h o u g h t a t i r e - i r o n 
w o u l d n ' t b e n e e d e d o n t h a t t r i p . H a v e y o u e v e r t r i e d t o c a s t a r o u n d f o r a n 
i m p l e m e n t t o u s e w h e n o n e i s n e e d e d b a d l y ? I t ' s n o u s e . D o n ' t t r y i t . 
A t l a s t a n i d e a a r r i v e s . G r a b t h e j a c k h a n d l e t o u s e ! I t ' s s t u c k a n d 
w o n ' t c o m e o u t . A g i g a n t i c p u l l , a n d o u t i t c o m e s , l e t t i n g y o u s i t d o w n i n 
t h e r o a d a b o u t t h r e e y a r d s b a c k . T h e c a r s t a r t s b a c k w a r d a n d g e n t l y r o l l s 
o f f t h e j a c k . I f y o u c a n s e e t h r o u g h t h e b l u e a i r , i t w o u l d b e a g o o d i d e a 
t o l e a v e t h e c a r a l o n e a n d r e p a i r t h e t i r e . T h a t ' s c o m p l e t e d i n a n h o u r . 
A f t e r t h a t i s finished, t h e c a r h a s t o b e j a c k e d u p a g a i n , b u t t h e j a c k 
i s t o o l a r g e t o g o u n d e r t h e c a r i n i t s p r e s e n t p o s i t i o n . W h a t c a n a b o d y d o 
n o w ! W h e n y o u w e r e a k i d i n h i g h s c h o o l t h e c l a s s s t u d i e d l e v e r s . A t t h a t 
t i m e y o u t h o u g h t t h e r e w o u l d b e n o u s e f o r t h e m , b u t n o w y o u c a n r e m e m -
b e r t h e i n s t r u c t o r ' s s a y i n g , " S o m e d a y y o u w i l l n e e d t o b e a b l e t o u s e 
l e v e r s . " T h a t d a y i s h e r e . T h e r e ' s a n i c e s a p l i n g u p t h e r e a n d a s t o n e h e r e . 
O p e n y o u r p e n k n i f e , c l i m b u p t h e e m b a n k m e n t , a n d g e t t o w o r k . A h a l f 
h o u r finishes t h e t a s k . L a y t h e s a p l i n g a c r o s s t h e r o c k j u s t i n t h e m i d d l e a n d 
p u s h d o w n . T h e c a r c o m e s u p a s e a s i l y a s i f a d e r r i c k w e r e p u l l i n g i t . T h e 
n e x t p r o b l e m i s t o g e t t h e j a c k u n d e r t h e c a r . B u t g r e a t g u n s ! H o w w e r e 
y o u e x p e c t e d t o t h i n k o f t h a t ? 
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N o w t h e o n l y t h i n g t o d o i s t o p l a c e t h e j a c k a g a i n s t t h e a x l e s o t h a t i t 
w i l l f a l l i n t o p l a c e a s y o u l i f t t h e c a r . A f t e r g r e a t w r i g g l i n g a n d p u s h i n g 
a n d p u l l i n g y o u g e t t h e j a c k s e t a n d l e a n o n t h e s a p l i n g . R e l i e f o f r e l i e f s ! 
T h e j a c k f a l l s i n t o p l a c e , y o u t h r o w t h e s a p l i n g a w a y , p u t t h e t i r e b a c k i n 
i t s a c c u s t o m e d p l a c e , s c r e w i t o n , a n d p u m p i t u p . T h e n p i c k u p a l l t h e t o o l s 
s c a t t e r e d a r o u n d . S t e p o n t h e s t a r t e r a n d o f f y o u g o i n a c l o u d o f d u s t . O f 
c o u r s e , t h e t i m e y o u w a s t e d c h a n g e s y o u r w h o l e t r i p f r o m p l e a s u r e t o 
w o r r y . " H o w l o n g w i l l t h a t t i r e l a s t ? " r e v o l v e s c o n t i n u a l l y i n y o u r m i n d , 
k e e p i n g t i m e w i t h t h e s p e e d o m e t e r a s i t t i c k s o f f t h e m i l e s . 
J . S . , ' 3 3 . 
G R E E L Y O R C H E S T R A 
T h i s y e a r t h e G r e e l y O r c h e s t r a i s u n d e r t h e d i r e c t i o n o f M r . O s c a r 
J o n e s , o u r m u s i c i n s t r u c t o r . 
T h e r e a r e e i g h t m e m . b e r s i n t h e o r c h e s t r a : M a u r i n e H a y e s , H a z e l 
C a m p b e l l , a n d C h r i s t i n e L a r s o n ( p i a n o ) ; R u t h L a r s o n , H a r r i e t C a r m i c h a e l , 
a n d V i r g i n i a S e a r l e s ( v i o l i n ) ; W a y n e M e r r i l l ( s a x a p h o n e ) ; R a y B r o w n 
( d r u m s ) . 
T h e o r c h e s t r a p l a y s e a c h W e d n e s d a y m o r n i n g i n a s s e m b l y . T t h a s a l s o 
p l a y e d f o r t h e S e n i o r p l a y , p r i z e s p e a k i n g . J u n i o r h i g h p l a y , a n d E r e s h m a n 
p l a y . 
A l t h o u g h o u r o r c h e s t r a i s n o t v e r y l a r g e , w e h a v e e n j o y e d w o r k i n g 
t o g e t h e r a n d w i s h t o t h a n k M r . J o n e s f o r t h e h e l p h e h a s g i v e n u s . 
V . J . S . , ' 3 5 . 
S T A M P C L U B 
S t a m p c o l l e c t i n g i s n o t o n l y a n e n t e r t a i n i n g b u t a l s o a n e d u c a t i o n a l 
a n d p r o f i t a b l e p a s t i m e . I t i n c l u d e s i n s t r u c t i o n s i n H i s t o r y , G e o g r a p h y , 
L i t e r a t u r e , a n d S c i e n c e , b e s i d e s f o r e i g n p h r a s e s a n d n u m e r i c a l v a l u e s . 
A S t a m p C l u b h a s b e e n f o r m e d a t G r e e l y . M o s t o f t h e m e m b e r s s e e m 
t o o b j e c t t o t h e f a c t t h a t a w r i t t e n c o m p o s i t i o n a b o u t s o m e c o u n t r y i s 
r e q u i r e d e a c h w e e k . T h i s p a p e r d o e s n o t n e e d t o b e l o n g . T w o o r t h r e e 
p a r a g r a p h s s h o u l d b e s u f f i c i e n t i f t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t s a r e t o l d a b o u t 
t h e c o u n t r y . 
T h i s c l u b m e e t s e v e r y T h u r s d a y d u r i n g A c t i v i t y P e r i o d . 
H . B . S . , ' 3 6 . 
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H O M E E C O N O M I C S 
T h e r e a r e t h i r t y - t h r e e i n t h e H o m e E c o n o m i c c l a s s e s . T w e n t y a r e 
f r o m t h e J u n i o r H i g h , f o u r t e e n f r o m t h e s e v e n t h g r a d e , a n d e i g h t f r o m 
t h e e i g h t h g r a d e . E l e v e n a r e f r o m t h e E r e s h m e n a n d S o p h o m o r e d i v i s i o n , 
a n d t w o f r o m t h e J u n i o r a n d S e n i o r d i v i s i o n . 
L a s t y e a r , t h e E r e s h m e n a n d S o p h o m o r e s m a d e c l o t h e s f o r n e e d y 
c h i l d r e n . T h i s y e a r t h e y a r e s t u d y i n g d r e s s m a k i n g , f o o d s , a n d h o m e 
n u r s i n g . 
T h e S e n i o r d i v i s i o n h a s t a k e n u p p r o b l e m s o f d r e s s , n u t r i t i o n , d i e -
t e t i c s , a n d c h i l d c a r e . 
T h e s e v e n t h g r a d e p u p i l s h a v e b e e n t a k i n g u p f o o d s a n d t h e e l e m e n t s 
o f s e w i n g . 
T h e e i g h t h g r a d e p r e p a r e d a n d d e l i v e r e d t h r e e l a r g e T h a n k s g i v i n g 
b a s k e t s f o r p o o r f a m i l i e s i n C u m b e r l a n d C e n t e r . T h e y h a v e a l s o t a k e n u p 
h o m e n u r s i n g a n d d r e s s m a k i n g . 
O n M a r c h 1 7 , t h e H o m e E c o n o m i c c l a s s g a v e a n i n t e r e s t i n g e x h i b i t 
o f e v e r y t h i n g t h a t h a d b e e n m a d e t h i s y e a r . 
B o t h d i v i s i o n s c o - o p e r a t e d i n p l a n n i n g , p r e p a r i n g , a n d s e r v i n g t h e 
f o o d a t t h e " E a t h e r a n d S o n " b a n q u e t g i v e n a t t h e M e t h o d i s t C h u r c h o n 
A p r i l 2 8 . 
M . W . S . , ' 3 3 . 
T H E S E N I O R P L A Y 
T h e S e n i o r p l a y , " G o o d M o r n i n g , G l o r y , " w a s p r e s e n t e d D e c e m b e r 2 , 
w i t h t h e f o l l o w i n g c a s t o f c h a r a c t e r s : 
M a x y M a c y M y r a C a n n e l l 
E v a B i g s o n M a u r i n e H a y e s 
M r s . A n t o n i o S y l v e s t e r G a r i b a l d i M u s s o l i n i C h r i s t i n e L a r s o n 
G l o r y G a m m o n B e s s i e E r y e 
C l a i r e G a m m o n H a r r i e t C a r m i c h a e l 
E l o r a b e l l e E l e e p e p p e r M a r j o r i e S m i t h 
E r a n k i e J a m e s L e i g h S t a n t o n 
H a r o l d H i n e s W a l t e r E k b e r g 
J o e y J a m e s M a r s h a l l W i l s o n 
M r s . N . G . E l e e p e p p e r A r i e l H a n s o n 
H o w a r d H e r s h e y W a y n e M e r r i l l 
T h e p l a y w a s c o a c h e d b y M i s s A r l e n e W o o d m a n . T h e g e n e r a l p u b l i c 
c o n s i d e r e d i t t h e f i n e s t S e n i o r p r e s e n t a t i o n i n s e v e r a l y e a r s . 
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G L E E C L U B 
T h e G l e e C l u b t h i s y e a r i s u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f M r . O s c a r J o n e s , 
t h e m u s i c i n s t r u c t o r a t G r e e l y I n s t i t u t e . T h e r e a r e t h i r t y - f i v e m e m b e r s i n 
t h e c h o r u s . 
T h e c l u b m a d e i t s first p u b l i c a p p e a r a n c e o n F e b r u a r y 1 7 , a t a n e n t e r -
t a i n m e n t h e l d i n t h e A s s e m b l y H a l l a t t h e I n s t i t u t e . I n a d d i t i o n t o s e l e c -
t i o n s b y t h e c h o r u s , a d u e t w a s s u n g b y L e i g h S t a n t o n a n d H a z e l C a m p b e l l . 
T h i s c l u b m e e t s f o r fifty m i n u t e s e v e r y M o n d a y m o r n i n g i n t h e 
A s s e m b l y H a l l . I t h a s b e e n a s u c c e s s t h i s y e a r a n d w e h o p e t h a t i t w i l l 
c o n t i n u e t o b e i n t h e c o m i n g y e a r s . 
H . G . C , ' 3 4 . 
S E N I O R C L A S S P A R T S 
T h e c l a s s p a r t s o f t h e S e n i o r c l a s s o f G r e e l y I n s t i t u t e w e r e a n n o u n c e d 
M a r c h 2 9 , b y P r i n c i p a l O t t o D a v i s . H a r r i e t C a r m i c h a e l r e c e i v e d t h e h o n o r 
o f v a l e d i c t o r y ; C h r i s t i n e L a r s o n , s a l u t a t o r y ; M a u r i n e H a y e s , h i s t o r y ; 
M a r j o r i e S m i t h , h o n o r e s s a y . T h e c l a s s s e l e c t e d t h e f o l l o w i n g p a r t s : L e i g h 
S t a n t o n , p r o p h e c y ; W a l t e r E k b e r g , p r e s e n t a t i o n o f g i f t s ; B e s s i e E r y e , 
e s s a y ; M a r s h a l l W i l s o n , e s s a y . 
C o m m e n c e m e n t e x e r c i s e s w i l l b e h e l d J u n e 1 6 a t t h e C o n g r e g a t i o n a l 
C h u r c h . 
A G R I C U L T U R E 
T h e c l a s s i n A g r i c u l t u r e I a n d I I b e g a n i t s c l a s s w o r k w i t h t h e s t u d y 
o f p o u l t r y . A g r i c u l t u r e I I I a n d I V w o r k e d o n a g r i c u l t u r a l e n g i n e e r i n g 
u n t i l l a t e i n t h e f a l l a n d t h e n b e g a n i t s m a j o r c o u r s e i n f a r m m a n a g e m e n t . 
W e h a d a v e r y s u c c e s s f u l p o u l t r y j u d g i n g t e a m c o n s i s t i n g o f M a r s h a l l 
W i l s o n a n d E r v i n M o r r i l l t h a t w o n t h e c u p p r e s e n t e d b y t h e C u m b e r l a n d 
F a r m e r s ' C l u b . 
W e h a v e b e e n v e r y s u c c e s s f u l i n o u r p r o j e c t w o r k . A l t h o u g h t h e p r i c e s 
o f p r o d u c t s w e r e v e r y l o w , w e r e c e i v e d a n e t p r o f i t o f $ 7 4 0 . 0 0 . 
D u r i n g J a n u a r y , F e b r u a r y a n d M a r c h w e w o r k e d e v e r y M o n d a y o n 
a p r o j e c t f o r t h e f o l l o w i n g y e a r . F o l l o w i n g i s a l i s t o f m a j o r p r o j e c t s w i t h 
m i n i m u m r e q u i r e m e n t s : ( 1 ) c o r n — o n e - h a l f a c r e m a r k e t , o n e a c r e o t h e r ; 
( 2 ) d a i r y i n g — t w o m i l k c o w s , t h r e e c a l v e s ; ( 3 ) p o t a t o e s — o n e a c r e ; ( 4 ) 
p o u l t r y — 2 0 0 d a y - o l d c h i c k s , fifty h e n s ; ( 5 ) t r u c k g a r d e n — o n e - q u a r t e r 
a c r e ; ( 6 ) field b e a n s o r p e a s — o n e a c r e . 
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Back row— Coach Miss Porter, B. F r y e , H . Carmichael , M. Dunn, V . Searles . 
PVont r o w — B . Burnel l , H . Campbell , C. Larson , M. Hayes . 
C R O S S C O U N T R Y T E A M 
Back r o w — C. Burnel l , H . Smith, G. Campbell , R. Stearns, R. Brown. 
Front r o w — Maurice Wilson, Marshall Wilson, Coach Roberts, K . Jones, 
E . Farmer . 
G. Campbell, W . Merri l l , F . Brown, M. Wilson, R. Brown, K . Leighton, E . Farmer . 
S E N I O R P L A Y C A S T 
Back r o w — G. Campbell , M. Wilson, R. Brown, Coach Woodman, L . Stanton 
W . Merri l l , W . E k b e r g . 
F r o n t r o w — M. Cannell , B . F r y e , A . Hansen, H . Carmichael , M. Smith, 
C. L a r s o n , M. Hayes . 
M . H A R R I E T C A R M I C H A E L " H E T T I E ' 
Glee Club 3-4; Orchestra 3-4; Debating 4; Dra-
matics 4; Basket B a l l 3-4; Prize Speaking 4; 
Scholarship Contest 3; Valedictory. 
" H e t t i e " plans to be a doctor. H e r perseverance 
w i l l take her far. Perhaps she'l l specialize in 
illnesses of the heart. 
F R A N K B R O W N " F R A N K I E " 
Baseball 4-5; Basket B a l l . 
" F r a n k i e " is pining his young life away for a 
fair blossom which the spring breezes wafted to 
Lewiston. 
M A R J O R I E W . S M I T H " M A R J I E " 
Glee Club 2-4; Dramatics 4; Prize Speaking 1-2-
3 ; Secretary and Treasurer of Class 3; Secre-
tary of Class 4; T r a c k 1-2; Volley B a l l 4; 
A N N U A L Board 4; Honor E s s a y . 
Marjorie had a hidden motive for studying 
Home Economics. You know what they say 
about the easiest way to a man's heart. 
M A U R I N E A. H A Y E S 
Glee Club 2-3-4; Orchestra 2-3-4; Dramatics 4; 
Prize Speaking 1-2; Basket B a l l 2-3-4; T r a c k 2-
3-4; Volley B a l l 4; Tennis 4; Secretary and 
Treasurer of Class 2; Secretary and Treasurer 
of 4-H 3; Scholarship Contest 3; A N N U A L Board 
2-3-4; Class History. 
Maurine's sense of humor is contagious. I f all 
her giggles were placed end to end, there would 
be universal hysteria . 
A N G E L A C A S I I M A N ' ' A N G I E " 
Glee Club 4-5; Orchestra 4; A N N U A L Board 3-4. 
Reticent. T h a t adjective best describes Angela. 
I n fact, her shyness prohibited us from having 
her picture for publication. 
G E O R G E E . C A M P B E L L " S O U P " 
Baseball 2-4; Basket B a l l 3-4; T r a c k 3-4; Cross 
Country 3-4; Stage Manager Senior Play 4; Glee 
Club 4. 
A young lad who goes along with Jones to Gray 
occasionally. Evident ly the girls in Cumberland 
are passe. 
B E S S I E J . F R Y E " B E S S I E " 
Glee Club 4; Dramatics 4; Basket B a l l 1-2-3-4; 
Prize Speaking 1-2-3-4; Class Treasurer 4; E d i -
torial Board 3-4; T r a c k 2; Volley B a l l 4; E s s a y . 
" B e s s i e ' s " training in elocution may stand her 
in good stead. F i v e minutes' head start in an 
argument w i l l be a great advantage. 
L E I G H S T A N T O N 
Transferred from Durham, N. H . Glee Club 3-4; 
Dramatics 4; Basket B a l l 4; Baseball 4; Tennis 
4; T r a c k 3; President of Hi-y 4; Vice President 
of Class 4; Class Prophecy. 
Le igh was the popular idol of al l the " jeunes 
filles," but, a las ! when he appeared in the 
Senior play, they discovered that he stuttered. 
C H R I S T I N E M . L A R S O N " S T I N N I E " or " T O N Y " 
Glee Club 2-3-4; Orchestra 3-4; Debating 4; 
Dramatics 4; Basket B a l l 1-2-3-4; A l u m n i Prize 
1 ; Secretary and Treasurer of Class 1 ; Vice 
President of Class 2; President of Class 3; 
T r a c k 2-3; Delegate to 4-H Camp 3; Secretary 
and Treasurer of A. A. 4; A N N U A L Board 1-2-3-
4; Salutatory. 
Christine 's efficiency is evident in everything 
she undertakes. Of course a slip-up in dates 
doesn't really spoil a record. 
R A Y M O N D M . B R O W N " R A Y " 
Glee Club 4; Orchestra 4; Business Manager of 
Senior Play 4; Basket B a l l 4; Basket B a l l Man-
ager 3; Baseball 3-4; Prize Speaking 4; T r a c k 
4; Cross Country 4; Vice President of Class 2-3; 
Vice President of F . F . A . 3; President of F . F . 
A . ; Delegate to 4-H Camp 3; Treasurer of Hi -y 
3; Secretary and Treasurer of Hi -y 4; Vice 
President of 4-H 2. 
R a y is a native son of Cumberland. To show his 
home town spirit , he has sworn eternal hatred 
toward natives of other towns, especially Gray . 
T. W A L T E R E K B E R G " F A T " 
Glee Club 3-4; Debating 4; Dramatics 4; Prize 
Speaking 2-3-4; 4-H County Champion 4; Vice 
President of A . A . 3; President of A . A . 4; Presi -
dent of Hi -y 4; Secretary of Hi -y 3; Vice 
President of F . F . A . 4; A N N U A L Board 4; 
Presentation of Gifts. 
F a t is a comical fellow who has furnished the 
sunny side of our four years at Greely. 
M Y R A C A N N E L L " M Y R A " 
Dramatics 4; Prize Speaking 1-2; T r a c k 3; 
Basket B a l l 3; Scholarship Contest 3; E d i t o r i a l 
Board 4. 
A gir l with a past of which we are ignorant as 
it a l l passed in E a s t Deering. 
M A R S H A L L I . W I L S O N " J O E Y " 
Glee Club 3-4; Debating 3-4; Dramatics 1-4; 
President of the Class 1-2-4; T r a c k 4; Basket 
B a l l 3-4; Cross Country 3-4; Vice President of 
F . F . A . 2; A N N U A L Board 3-4; E s s a y . 
Our Cross Country star who receives his train-
ing by running down Tuttle Road and turning 
to the left. What's down there, I wonder. 
E a c h m e m b e r h a s t o w r i t e u p a p r o j e c t p l a n w h i c h h e i s r e q u i r e d t o 
f o l l o w t h r o u g h o u t t h e y e a r . T h e s e p r o j e c t s w e r e s e l e c t e d b e c a u s e o f c o m -
m u n i t y i m p o r t a n c e , f a r m i m p o r t a n c e a n d p e r s o n a l r e a s o n s . E a c h s t u d e n t 
m u s t h a v e t w o d e f i n i t e a i m s . W r i t t e n r e p o r t s a r e m a d e o f a l l p l a n s , d e v e l o p -
m e n t s , a n d r e s u l t s . E r o m a l l t h i s e x p e r i e n c e h e g a i n s o p e r a t i v e a n d 
m a n a g e r i a l a b i l i t y . 
T h e p r o j e c t i s s c o r e d o n p o i n t s o f s e l f - l a b o r , n e t p r o f i t , l a b o r i n c o m e , 
a n d i n c r e a s e i n p r o d u c t i o n o v e r t h e p r o d u c t i o n s t a n d a r d s o f t h e s t a t e . 
I n l a s t y e a r ' s p r o j e c t c o n t e s t t h e G r e e l y I n s t i t u t e b o y s m a d e a n 
u n u s u a l r e c o r d f o r w h i c h w e a r e j u s t l y p r o u d . T h e y n o t o n l y w o n t h e 
d i s t r i c t p r i z e s , b u t w o n t h r e e o u t o f t h e n i n e p o s s i b l e s t a t e p r i z e s . T h e b o y s 
w h o w e r e h o n o r e d w i t h s t a t e p r i z e s w e r e a s f o l l o w s : M a u r i c e S m a l l — f i r s t 
p r i z e i n s w e e t c o r n ; W e s l e y S h a w — s e c o n d p r i z e i n p o u l t r y r a i s i n g ; G e o r g e 
C a m p b e l l — t h i r d p r i z e i n g a r d e n i n g . 
T h i s y e a r w e a l s o h o p e t o b e a m o n g t h e s t a t e w i n n e r s , a s t h e r e t u r n s 
f r o m t h e d i s t r i c t c o n t e s t g a v e u s a first a n d s e c o n d p l a c e i n p l a n t p r o d u c -
t i o n , t h e i n d i v i d u a l h o n o r s g o i n g t o M a u r i c e a n d H a r o l d S m a l l . 
P R I Z E S P E A K I N G 
T h e a n n u a l p r i z e s p e a k i n g c o n t e s t w a s h e l d a t t h e C o n g r e g a t i o n a l 
C h u r c h o n M a r c h 2 4 t h . T h e c o n t e s t a n t s w h o h a d b e e n c h o s e n t o s p e a k 
w e r e : B e s s i e F r y e , H a z e l C a m p b e l l , V i r g i n i a S e a r l e s , A u d r e y M o r r i l l , 
B e l n a B u r n e l l , H a r r i e t C a r m i c h a e l , W a l t e r E k b e r g , W a y n e M e r r i l l , C a r l a n 
B u r n e l l , M a u r i c e H a m i l t o n , R a y m o n d B r o w n , a n d L e i g h S t a n t o n . 
A f t e r t h e d e c i s i o n o f t h e j u d g e s t h e first p r i z e s w e r e a w a r d e d t o 
B e s s i e F r y e a n d W a l t e r E k b e r g . T h e s e c o n d p r i z e s w e r e a w a r d e d t o 
V i r g i n i a S e a r l e s a n d L e i g h S t a n t o n . 
T h e w i n n e r s o f t h e G r e e l y c o n t e s t t o o k p a r t i n t h e T r i a n g u l a r C o n t e s t 
a t Y a r m o u t h , A p r i l 7 , w i t h N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y a n d F r e e p o r t . 
H I - Y 
I n t h e H i - Y g r o u p w e e l e c t e d a s o f f i c e r s , L e i g h S t a n t o n , P r e s i d e n t ; 
W a l t e r E k b e r g , V i c e - P r e s i d e n t ; R a y m o n d B r o w n , S e c r e t a r y ; a n d D r . 
H . B . S t a n t o n , L e a d e r . M e e t i n g s a r e h e l d e a c h T h u r s d a y . 
A s a c h a n g e f r o m t h e u s u a l p r o g r a m w e h a v e n o r e g u l a r r i t e s . W e 
t a k e u p o l d a n d n e w b u s i n e s s a s u s u a l a n d t h e n h a v e a g e n e r a l d i s c u s s i o n 
o n a s u b j e c t t h a t h a s b e e n c h o s e n a t t h e f o r m e r m e e t i n g . 
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T h i s y e a r a D e b a t i n g C l u b w a s o r g a n i z e d u n d e r t h e d i r e c t i o n o f M r . 
C r a n d a l l . D u r i n g t h e t h r e e w i n t e r m o n t h s t h e c l u b h e l d i t s m e e t i n g s o n 
T u e s d a y s a n d T h u r s d a y s d u r i n g a c t i v i t y p e r i o d . F o l l o w i n g i s a l i s t o f o u r 
d e b a t e s a n d s p e a k e r s . 
I . R e s o l v e d : " H i g h S c h o o l e x a m i n a t i o n s s h o u l d b e a b o l i s h e d . " 
A f f i r m a t i v e , A r i e l H a n s e n , C h r i s t i n e L a r s o n , H a r r i e t C a r m i c h a e l ; N e g a -
t i v e , H a z e l C a m p b e l l , W a y n e M e r r i l l , R a l p h S t e a r n s . 
I I . R e s o l v e d : " T h e U n i t e d S t a t e s s h o u l d k e e p o u t o f a l l E u r o p e a n 
a l l i a n c e s . " A f f i r m a t i v e , M a r s h a l l W i l s o n , M a u r i c e H a m i l t o n , H a r r i e t C a r -
m i c h a e l ; N e g a t i v e , V i n c e n t I r i s h , W a y n e M e r r i l l , W a l t e r E k h e r g . 
I I I . R e s o l v e d : " T h e U n i t e d S t a t e s s h o u l d g i v e t h e P h i l i p p i n e s i m m e -
d i a t e i n d e p e n d e n c e . " A f f i r m a t i v e , A r i e l H a n s e n , C h r i s t i n e L a r s o n ; N e g a -
t i v e , L e i g h S t a n t o n , H a z e l C a m p b e l l . 
I V . R e s o l v e d : " A t l e a s t fifty p e r c e n t o f s t a t e a n d l o c a l r e v e n u e s 
s h o u l d l ) e d e r i v e d f r o m o t h e r t h a n t a n g i b l e p r o p e r t y . " A f f i r m a t i v e , A r i e l 
H a n s e n , W a l t e r E k b e r g ; N e g a t i v e , C h r i s t i n e L a r s o n . 
T h e first t w o d e b a t e s w e r e h e l d i n a s s e m b l i e s , a n d t h e t h i r d a t a n 
e v e n i n g p r o g r a m s p o n s o r e d b y t h e s c h o o l . T h e f o u r t h w a s a n o n - d e c i s i o n 
d e l i a t e b e t w e e n F r e e p o r t H i g h S c h o o l a n d G r e e l y . 
F U T U R E F A R M E R S 
T h e F u t u r e F a r m e r s e l e c t e d t h e f o l l o w i n g o f f i c e r s f o r t h i s y e a r : 
W a l t e r E k b e r g , V i c e - P r e s i d e n t ; G e o r g e C a m p b e l l , S e c r e t a r y ; W a y n e 
M e r r i l l , T r e a s u r e r ; R a l p h S t e a r n s , R e p o r t e r ; a n d M r . R o b e r t s , A d v i s o r . 
A t C u m b e r l a n d F a i r t h e F u t u r e F a r m e r s h a d a b o o t h w h e r e t h e y s o l d 
c a n d y , s o f t d r i n k s , i c e c r e a m , a n d h o t d o g s . 
T h e a n n u a l F u t u r e F a r m e r " F a t h e r a n d S o n " b a n q u e t w a s h e l d A p r i l 
2 9 , 1 9 3 3 . T h e s p e a k e r s w e r e P r o f e s s o r B r o w n o f B o w d o i n C o l l e g e , C h e s t e r 
H a l l o f t h e P o r t l a n d Y . M . C . A . , R o b e r t R o l l i n s , H e r m a n S w e e t s i r , a n d 
W a l t e r E k b e r g , ' 3 3 , t o a s t m a s t e r . 
T h i s s u m m e r w e p l a n t o s e n d o n e o r t w o o f o u r m e m b e r s t o t h e L a k e 
C o b b o s s e e c o n t e e C o n f e r e n c e , J u n e 2 3 r d . 
V . M . I . , ' 3 5 . 
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A S S E M B L Y P R O G R A M S 
E a c h W e d n e s d a y m o r n i n g t h e J u n i o r a n d S e n i o r H i g h S c h o o l g r o u p s 
h o l d a j o i n t a s s e m b l y . T h i s y e a r t h e s t u d e n t s h a v e e n j o y e d t a l k s b y M r . 
L u c a s , M r . H a l l f r o m P o r t l a n d Y . M . C . A . , M r . M o u l t o n , a m i s s i o n a r y 
f r o m I n d i a , a n d b y H a l v o r M e r r i l l a n d N e l s o n B l a n c h a r d o f t h e c lass o f 
' 3 2 . I n a d d i t i o n , t h e r e h a v e b e e n deba te s , t o p i c s b y p u p i l s , a n d v a r i o u s 
f o r m s o f e n t e r t a i n m e n t . D u r i n g t h e first fifteen m i n u t e s M r . J o n e s 
c o n d u c t s a s i n g i n g p e r i o d . 
T h e m o r e i m p o r t a n t o f a s s e m b l y p r o g r a m s s p o n s o r e d b y s t u d e n t s 
w e r e : ' ' M a g i c E x p e r i m e n t s i n C h e m i s t r y , " b y A r i e l H a n s e n a n d H a r r i e t 
C a r m i c h a e l ; a m e e t i n g c o n d u c t e d b y F u t u r e F a r m e r s f o l l o w i n g t h e r u l e s 
o f p a r l i a m e n t a r y l a w ; a d r a m a , " L e a v e I t T o L i z , " w r i t t e n b y H a z e l 
C a m p b e l l , ' 3 4 , a n d p r e s e n t e d b y t h e J u n i o r c l a s s ; a p r o g r a m p u t o n b y 
C h r i s t i n e L a r s o n ' s 4 - H C l u b o f J u n i o r H i g h g i r l s . O n W e d n e s d a y , M a y 3, 
t h e g r o u p s m e t t o b i d f a r e w e l l t o M r . L u c a s w h o i s r e t i r i n g f r o m t h e 
m i n i s t r y a n d is g o i n g t o M a s s a c h u s e t t s t o l i v e . 
N i n e m e n r e s p o n d e d t o c o a c h R o b e r t s ' c a l l f o r a c ro s s c o u n t r y t e a m . 
F o u r o f t h e n i n e w e r e l e t t e r m e n f r o m l a s t y e a r . O u r first m e e t w a s h e l d 
a t G o r h a m N o r m a l S c h o o l w h e r e w e r a n a g a i n s t P e n n e l l , W i n d h a m , a n d 
G o r h a m N o r m a l S c h o o l ' s s e c o n d t e a m . G r e e l y w o n t h e m e e t w i t h a l m o s t 
a p e r f e c t s co re , 18 p o i n t s . 
T h e n e x t m e e t w a s r u n o n P e n n e l l ' s c o u r s e , w i t h W i n d h a m a n d P e n -
n e l l . G r e e l y w o n a g a i n w i t h a l a r g e r s co r e o f 2 4 p o i n t s . 
T h e final m e e t w a s h e l d o f f i c i a l l y o n t h e c o u r s e a t G o r h a m N o r m a l 
S c h o o l t o dec ide t h e w i n n e r o f t h e T r i p l e C S h i e l d . G r e e l y w o n w i t h t h e 
s m a l l s co r e o f 2 9 p o i n t s , w h i l e P e n n e l l p l a c e d s e c o n d w i t h 5 0 p o i n t s , a n d 
W i n d h a m t h i r d w i t h 5 2 p o i n t s . 
A t t h e c ro s s c o u n t r y s u p p e r h e l d a t W e s t C u m b e r l a n d , T r u s t e e H . P . 
S w e e t s e r a ccep ted t h i s s h i e l d f r o m M r . H a l l , S e c r e t a r y o f t h e Y . M . C . A . , 
i n b e h a l f o f G r e e l y I n s t i t u t e . 
T h e t e a m t o o k a t r i p t o O r o n o , w h e r e t h e y r a n i n t h e S t a t e M e e t . 
G r e e l y p l a c ed e i g h t h i n t h e S t a t e . T h e l e t t e r m e n w e r e C a p t a i n W i l s o n , 
K e n n e t h J o n e s , H e r m a n S m i t h , M a u r i c e W i l s o n , G e o r g e C a m p b e l l , R a l p h 
D . J . , ' 3 4 . 
C R O S S C O U N T R Y 
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S t e a r n s , a n d C a r l a n B u r n e l l . T h e t e a m w i s h t o e x p r e s s t h e i r s i n c e r e g r a t i -
t u d e t o t h e i r coach , M r . L e w i s P . R o b e r t s , w h o g r a t e f u l l y g a v e h i s t i m e t o 
t h e d e v e l o p m e n t o f a c ro s s c o u n t r y t e a m a t G r e e l y I n s t i t u t e . 
R . M . B . , ' 3 3 . 
B A S E B A L L 
T h e ba s eba l l t e a m p l a y e d a f e w g a m e s w i t h n e a r b y s c h o o l s l a s t f a l l 
b u t t h e r e a l s e a son o p e n e d t h i s s p r i n g . A b o u t e l e v e n m e n r e p o r t e d t o p r a c -
t i c e . E d d i e F a r m e r w a s e l e c t ed m a n a g e r . S e v e r a l g a m e s h a v e b e e n a r r a n g e d 
w i t h t h e s c h o o l s o f t h e T r i p l e C L e a g u e a n d t h r e e h a v e b e e n p l a y e d . 
B O Y S ' B A S K E T B A L L 
T h e G r e e l y b o y s ' b a s k e t b a l l s e a son o p e n e d w i t h t e n m e n r e p o r t i n g f o r 
p r a c t i c e . T h i s y e a r ' s t e a m w a s h a n d i c a p p e d b y h a v i n g o n l y o n e e x p e r i e n c e d 
m a n f r o m l a s t y e a r ' s s q u a d . 
T h e t e a m p l a y e d i t s s c h e d u l e d g a m e s w i t h t h e s c h o o l s o f t h e I n l a n d 
D i v i s i o n o f t h e T r i p l e C L e a g u e , W i n d h a m H i g h , G o r h a m H i g h , a n d N e w 
G l o u c e s t e r H i g h , bes ides n o n - l e a g u e g a m e s w i t h F a l m o u t h a n d C a p e 
E l i z a b e t h . 
T h o s e t o r e c e i v e l e t t e r s t h i s y e a r a r e C a p t a i n M a r s h a l l W i l s o n , 
R a y m o n d B r o w n , F r a n k B r o w n , K e n n e t h L e i g h t o n , W a y n e M e r r i l l , L e i g h 
S t a n t o n , a n d M a n a g e r E d w a r d F a r m e r . 
N e x t y e a r ' s t e a m w i l l be b u i l t a r o u n d t w o - l e t t e r m e n , W a y n e M e r r i l l 
a n d K e n n e t h L e i g h t o n . 
E . S . F . , ' 3 6 . 
Oltrls ^%ttcs 
B A S K E T B A L L 
O u r b a s k e t b a l l s e a son b e g a n i n N o v e m b e r . C o a c h e d b y M i s s N a t a l i e 
P o r t e r , w e p r a c t i c e d t w o n i g h t s a w e e k . 
O u r first g a m e w a s w i t h N e w G l o u c e s t e r . A s o n e c a n see b y t h e s co re , 
w h i c h w a s 1 8 — 1 6 , i t w a s a v e r y i n t e r e s t i n g as w e l l as e x c i t i n g g a m e . L a t e r , 
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bes ides t h e s c h o o l s i n t h e r e g u l a r L e a g u e , w e p l a y e d t w o g a m e s w i t h F a l -
m o u t h H i g h a n d t h e A l u m n i . 
W e w e r e n o t v e r y s u c c e s s f u l i n b r i n g i n g h o m e a v i c t o r y e a ch t i m e 
w e p l a y e d , b u t w e k n o w t h a t w e f o u g h t t o t h e finish i n e v e r y g a m e . 
T h e l i n e - u p f o r t h i s y e a r w a s , f o r w a r d s , B e l n a B u r n e l l a n d M a u r i n e 
H a y e s ; c e n t e r s , H a r r i e t C a r m i c h a e l a n d B e s s i e F r y e ; g u a r d s . H a z e l 
C a m p b e l l a n d C h r i s t i n e L a r s o n . 
W e w i s h t o t h a n k M i s s P o r t e r f o r h e r e f f o r t s a n d t h e J u n i o r H i g h 
g i r l s f o r m a k i n g o u r p r a c t i c e s p o s s i b l e . 
C . M . L . , ' 3 3 . 
V O L L L Y B A L L 
L a s t f a l l w e a d d e d v o l l e y b a l l as a n e w o u t s i d e a c t i v i t y t o o u r s c h e d u l e . 
M i s s N a t a l i e P o r t e r w a s o u r c o a c h . O u r o n l y g a m e s w e r e w i t h F a l m o u t h 
H i g h . D u r i n g t h e e a r l y p a r t o f t h e f a l l w e p r a c t i c e d o n o u r o u t d o o r c o u r t , 
b u t as i t g r e w c o l d e r w e w e r e c o m p e l l e d t o use t h e g y m n a s i u m . P r a c t i c e 
h a s s t a r t e d a g a i n a n d s e v e r a l g a m e s h a v e b e e n p l a n n e d . 
C . M . L . , ' 3 3 . 
; T R A C K 
L a c h s p r i n g w e s t a r t p r a c t i c i n g f o r t h e A n n u a l T r i p l e C T r a c k M e e t . 
L a s t y e a r t h e m e e t w a s h e l d a t D e e r i n g H i g h . T h o s e r e p r e s e n t i n g G r e e l y 
w e r e H a z e l C a m p b e l l , w h o p l a c e d first i n t h e b a s k e t b a l l t h r o w , B e l n a 
B u r n e l l , w h o p l a c e d t h i r d i n t h e p o t a t o r ace , M a u r i n e H a y e s a n d C h r i s t i n e 
L a r s o n . 
T h i s y e a r a n a l l d a y field d a y ha s b e e n p l a n n e d , w h i c h is t o be h e l d a t 
C u m b e r l a n d F a i r G r o u n d s . A l l s c h o o l s h a v i n g m e m b e r s c o m p e t i n g i n t h e 
m e e t w i l l be c l o s e d f o r t h e d a y . 
C . M . L . , ' 3 3 . 
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S t a n l e y B l a n c h a r d i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
R e t a B r a c k e t t i s M r s . G e o r g e P e t e r s o n a n d is l i v i n g i n Y a r m o u t h . 
N o r m a n B r o w n is w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
R u t h B u r n e l l is a t t e n d i n g G o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
R a y m o n d C o r e y i s a t t e n d i n g G o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
R o b e r t N e l s o n i s l i v i n g a t h o m e . 
H o w a r d L o w e is l i v i n g i n W e s t F a l m o u t h . . 
L e i g h W h i t e i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
C L A S S O F 1 9 3 0 
G e o r g e B r a c k e t t ha s j o i n e d t h e N a v y . 
J a n e t C o l l i n s i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
H e l e n L m e r y i s t e a c h i n g i n C u m b e r l a n d . 
I v a J o r d a n is w o r k i n g i n N o r t h Y a r m o u t h . 
W . L a u r e n c e M o n t a g u e i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
L d i t h R e e d ( M r s . J o e K e l l y ) i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
W a r r e n S h a w is w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
N e l l i e S m i t h i s a t t e n d i n g F a r m i n g t o n N o r m a l S c h o o l . „ 
R o g e r V a u g h a n is w o r k i n g i n Y a r m o u t h . 
C L A S S O F 1 9 3 1 
L s t e l l e B l a n c h a r d i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
L l i z a b e t h G a s h m a n i s a t t e n d i n g G o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
V y r a H a m i l t o n ( M r s . J o h n T h o m p s o n ) i s l i v i n g a t h o m e . 
M a r i o n L a r s e n is a t t e n d i n g W e s t b r o o k S e m i n a r y . 
J o h n M o r r i s o n is w o r k i n g i n H e b r o n . 
P a u l M e r r i l l i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
D o r o t h y S t r o u t i s a t t e n d i n g S h a w ' s B u s i n e s s C o l l e g e . 
C L A S S O F 1 9 3 2 
M a u r i c e S m a l l i s l i v i n g a t h o m e . 
L a r l e B l a k e i s l i v i n g a t h o m e . 
N e l s o n B l a n c h a r d i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
F r e e m a n B r o w n is t a k i n g a P . C . C o u r s e . 
H a r o l d S e a r l e s i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
R a y m o n d V a u g h a n i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
H a l v o r M e r r i l l i s a t t e n d i n g t h e Y . M . C . A . C o l l e g e a t S p r i n g f i e l d . 
G e r t r u d e B r o w n i s a t t e n d i n g t h e M a i n e S c h o o l o f C o m m e r c e . 
A l m a B u r n e l l i s l i v i n g a t h o m e . 
D a n a C h a s e is l i v i n g a t h o m e . 
M i n n i e L a r s e n is l i v i n g a t h o m e . 
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S H I P B Y 
M E R R I L L ' S E X P R E S S 
F R O M 
P O R T L A N D 
T O 
F A L M O U T H , C U M B E R L A N D 
NO. Y A R M O U T H AND POWNAL 
F U R N I T U R E MOVING A S P E C I A L T Y 
A L L G O O D S I N S U R E D I N T R A N S I T 
T O C A L A N D L O N G D I S T A N C E T R U C K I N G 
E S T I M A T E S F U R N I S H E D R E L I A R L E S E R V I C E 
Farmers - - Poultrymen 
WE HAVE WHAT Y O U WANT 
WHEN Y O U WANT IT 
Grain — Poultry Supplies — Coal 
Ansbacher's Insecticides — Harris' Seeds 
Fertilizers — Starline Equipment 
C E M E N T A N D R O O F I N G M A T E R I A L S 
GARSOE BROS. 
CUMBERLAND CENTER — — MAINE 
' ' E v e r y t h i n g f o r t h e F a r m e r a n d P o u l t r y m e n ' 
Class Photographs 
M A D E B Y 
GUY T. KENDALL 
Will Please You 
Studio 547A Congress Street — Telephone F-6472 
L. F. SMITH 
GRAIN GROCERIES 
GENERAL MERCHANDISE 
The I . G. A. Store 
ORCHARDS AND SMALL FRUITS 
HERMAN P. SWEETSER 
Cumherland Center, Maine 
T H E S P O R T I N G G O O D S S T O R E 
B a s e b a l l , G o l f , T e n n i s a n d T r a c k S w e a t e r s , S w e a t S h i r t J e r s e y s 
S p o r t B l o u s e s , S p o r t H o s e , B a s k e t B a l l s , V o l l e y B a l l s 
Headquarters for School Athletic Supplies 
W E E Q U I P P E D G R E E L Y I N S T I T U T E 
T H E JAMES BAILEY CO. 
264 Middle Street, Portland, Maine 
Two Trouser Suits Styled Expressly for 
High School Men 
^14.75 and up 
IN PREP HALL 
BENOIT'S 
Up Town 
W h e n i n T o w n -
HAY'S DRUG STORE Down Town 
L u n c h a t H a y ' s D u t c h D e n S o d a S h o p a n d 
F o u n t a i n s f o r T a s t y F o o d — D e l i c i o u s D r i n k s 
P H O N E O R M A I L U S Y O U R O R D E R S 
Prompt Parcel Post Service 
HAYS D R U G S T O R E S 11 
P O R T L A N D M A I N E ^ 
' H E 3-M QUALITY MARK P R O T E C T S YOl 
C O M P L I M E N T S O F 
CUMBERLAND CENTER MEN^S CLUB 
HILUS LUNCH 
FREEPORT 
Home Made Ice Cream 
Made of Pure Cream 
No Substitutes 
A REAL ICE CREAM TREAT 
C o m p l i m e n t s o f 
Foster-Avery's — The System Co. 
W H E R E G R A D U A T I O N S U I T S A R E C O R R E C T 
L a d i e s ' S h o e s a n d H o s i e r y t o A d v a n t a g e 
E . B. OSGOOD 
B u t c h e r , P r o v i s i o n e r , a n d 
M a r k e t G a r d e n e r 
N a t i v e P o r k A S p e c i a l t y 
Cumberland Center, Maine 
Murdock Company 
w p r o i T i C L r i S L S v y p L i c i a n s 
E Y E S E X A M I N E D 
G L A S S E S M A D E 
3 9 Years in P o r t l a n d 
S E E D S 
D A I R Y 
P O U L T R Y S U P P L I E S A T 
E . W. Burbank Seed Co. 
Portland, Maine 
I t ' s a G o o d Place t o T r a d e a t Burbank's 
E. E . Proctor 
I N S U R A N C E 
Fire, Automobile, Liability, and 
Property Damage 
M A I N S T R E E T 
Yarmouth, Maine 
Olsen Brothers 
SUCCESSOR TO 
Fred Olsen 
P l a s t e r i n g — B r i c k — S t o n e W o r k 
C O N T R A C T O R S 
Falmouth T e l . Cumb. 64-2 
EDWARD G. H A G G E T T 
Experienced Repair of 
u i c y c i e s , v eiocipecies, u a o y v_,arridgeb 
Auto Wire Wheels 
Good Stock of Coins and Stamps 
For Collectors 
34 Casco St. Portland, Maine 
NEAR CUMBERLAND A V E N U E 
P. WARD & SON 
Auction and Commission Dealers in 
Horses and Cattle 
Draught Horses, Saddlers, Ponies 
Harnesses, Wagons, Riding 
Equipment, etc.. Stock Y a r d Farms 
Yarmouth, Maine Tel. 186 
C o m p l i m e n t s o f 
Melville Wilson 
Neil Bros. Service 
G a s — S H E L L — O i l 
F u e l O i l 
F i r e s t o n e T i r e s 
K . L . N E I L , M a n a g e r 
Route 1 Yarmouth, Maine 
W h e n Y o u B u y S u n k i s t C a n n e d F o o d s 
. Y o u B u y t h e B e s t t h e M a r k e t A f f o r d s 
S U N K I S T C O F F E E 
Vacuum Packed — Retains A l l the Original Flavor, Aroma, and Freshness 
Distributed A t Wholesale By 
HANNAFORD BROS. CO. 
PORTLAND, MAINE 
Y o u r P a t r o n a g e Is S o l i c i t e d a n d A p p r e c i a t e d A t 
KNAPP'S DRUG STORE 
YARMOUTH, MAINE 
Telephone Yarmouth 8005 
T h e B e s t In D r u g s a n d C h e m i c a l s 
Electrically Cooled Ice Cream and Soda — Open Every Evening 
Sunday Flours: 4 to 7 P. M . 
Compliments of 
SUNNYSIDE GREENHOUSES 
' T h e bes t i n d r u g s t o r e m e r c h a n d i s e — 
T h e f i n e s t i n d r u g s t o r e s e r v i c e " 
Orders by M a i l or Telephone Given Prompt and Personal Attention 
WILLIAM H . ROWE 
T h e R e x a l Store 
YARMOUTH 
Gray Road Park 
Compliments o f Night Club 
E a t , D r i n k , a n d b e M e r r y 
Ur. Philip b. lukey W e S p e c i a l i z e i n L o b s t e r 
a n d 
C h i c k e n S a l a d S a n d w i c h e s 
Compliments of 
Moxcey's Barber Shop The Little ShoD 
1 5 0 M a i n S r r p p f CUMBERLAND CENTER 
YARMOUTH, MAINE 
L I L L I A N H A N S O N , Prop. 
School Supplies, Notions, Periodicals 
Candy, Ice Cream, Soft Drinks 
TELEPHONE 124-12 
Compliments o f 
For Electrical 
Appliances and Construction 
Wallace E . Brown S E E 
Al"l'ORNEY-AT-LAW Henry G. Rogers 
uress jneraia Duiiaing 161 Main St., Yarmouth, Maine 
PORTLAND, MAINE RADIOS, WASHERS, OIL BURNERS 
REFRIGERATORS 
Compliments o f 
Compliments o f 
M. E . Bishop 
Dr. L. T . Gushing 
N A T I O N - W I D E S T O R E D E N T I S T 
Yarmouth 
X - R a y 
H . M. Bragg 
S t a m p s f o r C o l l e c t o r s 
Approvals o n Request 
Cumberland Center, Maine 
T E L E P H O N E 112 
E . J. Spellman & Sons 
G r o c e r i e s — F r e s h M e a t s 
F r u i t s — V e g e t a b l e s 
Tel. Cumberland 53-3 
M e m b e r I . G. A . 
Yarmouth Fuel Co. 
T T T r>^ T) 1, ' J. H . L . PORTER, Proprietor 
C O A L , C O K E and W O O D 
R A N G E O I L 
Telephone 246 
Yarmouth - - Maine 
^8.75 — Glasses — ^8.75 
F U L L Y G U A R A N l E H D 
Toric lenses in white or pink gold frame— 
or in rimless mounting—^8.75—COMPLETE 
I N C L U D I N G T H O R O U G H E X A M I N A T I O N 
RICHARD R. FROHOCK 
R E G I S T E R E D O P T O M E T R I S T 
Old Y . M. C A. Building 
Room 301 — P H O N E F O R E S T 3917 
C U T F L O W E R S 
M e m o r i a l Bouquets a Specialty 
Frank W. Chase 
Greenhouse 
Chester L. Jordan 8C Co. 
I N S U R A N C E A N D 
S U R E T Y B O N D S 
2 2 M o n u m e n t S q u a r e 
P O R T L A N D , M A I N E 
Telephone Forest 4867 
Carl C. Coffin 
Batteries and Battery Repairs — Tires 
and Ti re Repairs — Tydo l Products 
70 M a i n Street, Yarmouth 
P H O N E S — H o u s e 60; Shop 174 
A. B. Pratt 
G r o c e r i e s , P r o v i s i o n s , G r a i n , 
F l o u r , F e e d , a n d G e n e r a l 
M e r c h a n d i s e 
T E L . C U M B E R L A N D 8103-3 
FORD Lewis' Garage 
Laurence and Leighton T O W I N G — W R E C K I N G 
S A L E S A N D S E R V I C E A C E I Y L E N E W E L D I N G 
Gray, Me. Tel. 8032-2 Tel. Cumberland 126 
C o m p l i m e n t s of Compliments of 
C. M. SHAW THE BARBER SHOP 
G r o c e r i e s a n d P r o v i s i o n s 
Over Jordan's Store 
Theodore R. Jordan 
General Merchandise Compliments of 
v^ umDeriana \^ enter T^V C^ • V 
MAINE 
Telephone 8 
P r ®l|attk #ur ^hhrrttsrrs 
E X A M P L E S O F C R E A T I V E W R I T I N G P I C K E D U P 
I N T H E S C H O O L R O O M 
" W h a t d o y o u w a n t m e t o w r i t e ? " 
" A s k h e r i f s h e w i l l g o t o t h e c r o s s c o u n t r y u p p e r w i t h m e . " 
" A r e y o u s u p p o s e d t o b e f u n n y ? " 
" I s u p p o s e I a m i f y o u t h i n k s o . " 
" Y o u s h o u l d k n o w b e t t e r t h a n t r y t o k i s s m e i n p u b l i c , s h o u l d n ' t 
y o u ? Y o u ' l l p a s s i n a c r o w d a n d I s t i l l l o v e y o n w i t h a r o p e a r o u n d 
y o u r n e c k . " 
" O . K . W h e n n o t i n p u b l i c ? " 
" A n y t i m e t h a t i s c o n v e n i e n t f o r y o u . " 
" I f y o u m e a n t h a t , y o u m u s t b e . I ' m l o o k i n g f o r w a r d t o i t , b u t 
I ' m n o t g o i n g w i t h b i m . I t h a n k y o u b u t I c a n find m y o w n w a y o f 
g o i n g . Y o u d o n ' t h a v e t o . F i r s t i t ' s B l a n k a n d t h e n i t ' s B l a n k . I 
w o n d e r w h o w i l l b e n e x t . " 
" M y g o s h , b u t s h e ' s t o p - h e a v y . " 
" Y o u w o u l d . N o w , B l a n k , t h e r e ' s a n i c e l i t t l e g i r l f o r y o n . B e l i e v e 
i t o r n o t . " 
D e a r S i l l y : 
I f y o u w a n t B l a n k w h y g o a h e a d a n d t a k e b i m . I f y o n d o n ' t , w h y 
l e a v e b i m a l o n e . B y t h a t I m e a n i f I c a t c h b i m u p t h e r e t o m o r r o w 
m o r n i n g o r a n y m o r n i n g a f t e r t h a t I ' m t b r o u g b , s o y o u c a n t a k e y o u r 
c h o i c e . I b a t e t o k e e p w r i t i n g t o y o u a b o u t d i f f e r e n t f e l l o w s a n d I 
s h o u l d t h i n k t h a t i f y o u c a r e f o r m e as y o u s a y y o u d o , w h y n o t l e a v e 
o t h e r f e l l o w s a l o n e . W e l l , I w o n ' t w r i t e a n y m o r e n o w . S o w i l l c l o s e . 
— S i m p l e . 
P . S . I f y o u a r e s i t t i n g b y B l a n k t o m o r r o w m o r n i n g I ' m 
t b r o u g b . I w o n ' t b o t h e r t o c o m e u p a t a l l . I f y o u a r e , w h y y o u c a n 
r e t u r n m y r i n g t o o , i f y o u a r e . 
C O W S L I P S 
" B a l l u s t i s t h r o w n o u t w h e n w i s h i n g t o d e s c e n d . " 
" A r t i f i c i a l i c e i s m a d e b y filling a r e f r i g e r a t o r w i t h w a t e r a n d 
u s i n g b e a t t o f r e e z e i t i n s t e a d o f c o l d . " — ( S u s i e B a r t e r ) . 
" T h i s b o o k i s e x c i t i n g a n d e x p i r i n g . " — ( S e n i o r b o o k r e p o r t ) . 
E d n a N e l s o n : " T e n n y s o n m a r r i e d E l i z a b e t h B r o w n i n g i n 1 8 5 0 . " 
M a u r i n e H a y n e s ( r e a d i n g t h e a b o v e s t a t e m e n t ) : " W e l l , w h e n d i d 
b e ? " 
M y r a ( i n S o c i o l o g y ) : " W h a t i s a ' m i n e r , ' a n i n s a n e p e r s o n ? " 
H a r r i e t : " A l l s t a t e s d o n ' t h a v e t h e i r e l e c t i o n s i n S e p t e m b e r . " 
M i s s W o o d m a n : " W e l l , w h e n d o t h e y h a v e t h e i r S e p t e m b e r 
e l e c t i o n s ? " 
H . C a m p b e l l , t r a n s l a t i n g : " T e n o n c l e a - t ~ i l d u p a i n e n c o r e ? " 
( H a s y o u r u n c l e s t i l l s o m e b r e a d ? ) : " I s y o u r u n c l e i n p a i n a g a i n ? " 

